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 عبد اللبام اللررب :
 لانلأسترذ  الدكتورا  الحرجة جويبية دخاالدشبفة : 
 .عهارر  الللام، البيئة اللغوية، أىلية الددرسين : عفترح الللمرت
ية ابؼدرستُ والبيئة اللغو  بتُ أىلية أو عدمهاعلاقة يهدف ىذا البحث العلمي بؼعرفة وجود ال
وإلى أي مدى وجود تلك  بدهارة الكلام لطلاب معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان
 ةلطتخطريقة البحث ابؼ. أما مدخل البحث ونوعو ابؼستخدم في ىذا البحث فهو العلاقة
ذلك باستخدام طريق بصع البيانات بتوزيع الاستبانة إلى ، و )hcraeser dohtem dexim(
ة ىذا البحث العمي، ثم ابؼقابلة مع بعض رجال مركز اللغات بتًبية نفر من عدد عيني 220
وباستخدام  إلى مكان البحث العلمي لتأييدىا، وابؼلاحظة لتفستَ نتائجها،ابؼعلمتُ الإسلامية 
وقد خرج ىذا البحث  لتقوية حقائقها نتائج الامتحان الشفوي بعميع ىذه العينية. الوثيقة
الذين لطلاب لابؼدرستُ والبيئة اللغوية بدهارة الكلام  قة بتُ أىليةعلا العلمي بنتيجة بأن ىناك
إلى نتيجة  erauqS Rيتعهدون فيو، إما على شكل جزئي وإما على شكل كلي. ودلت نتيجة 
كادت ضعيفة في وجود العلاقة في ابؼتغتَ ابؼستقل الأول وابؼتغتَ ابؼستقل الثاني بابؼتغتَ التابع 
ووجود  دون ذلك أتت العلاقة من غتَبنا من متغتَات أخرى. % فقط. ومن3.84بقيمة 
في إحياء جو اللغة العربيىة أو عكس ذلك، لذلك  العلاقات بتُ تلك ابؼتغتَات الثلاثة ىو
في  Bمن النتيجتي  stneiciffeoC dezidradnatsnU  -astneiciffeoC فإذا ارتفعت نتيجة اختبار
(للمتغتَ  303.2أن كل واحدة منهما تدل على القيمة ابؼتغتَ ابؼستقل الأول والثاني حيث 









































Hubungan Antara Profesionalisme Guru Dan Lingkungan Bahasa Arab 
Terhadap Maharah Kalam Santri TMI Al-Amien Prenduan Sumenep 
Madura. 
Penulis Tesis: Abdul Kirom 
Pembimbing: Prof. Juwairiyah Dahlan, MA 
Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Lingkungan Bahasa Arab, Keterampilan 
Berbicara Bahasa Arab. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang adakah pengaruh 
profesionalisme guru (X1), dan lingkungan bahasa Arab (X2), baik secara persial 
atau pun secara simultan terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab (Y), santri-
santri mondok di Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren 
Al-Amien Prenduan. Penelitian ini adalah model penelitian mixed method 
research dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket yang 
disebarkan pada 200 responden secara acak, kemudian peneliti melakukan 
wawancara pada beberapa guru penanggung jawab pusat bahasa di TMI, 
kemudian melaksanakan observasi di lapangan secara langsung, serta 
memanfaatkan dokument-dokument yang ada hubungannya dengan penelitian ini, 
semisal dengan mengambil hasil ujian lisan 200 responden tersebut. Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa : Terdapat pengaruh antara 
variabel X1, dan X2 terhadap Y, baik secara persial atau pun simultan, namun, 
besarnya pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel X pada variabel Y dalam  
R Square hanya mencapai 38.4% saja, sedangkan selebihnya, variabel Y 
dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar pembahasan dalam penelitian ini. 
Adapun bentuk hubungan antara kedua variable X terhadap variable Y ialah jika 
hasil SPSS dengan rumus regresi linier berganda pada hasil Coefficients
a 
- 
Unstandardized Coefficients di kolom B semakin tinggi, maka semakin tinggi 
pula hubungan antara kedua variable X pada maharah kalam seluruh santri TMI 
Al-Amien, dan begitu juga sebaliknya, jika hasil Coefficients
a 
- Unstandardized 
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 البر  الأول
 البحثخلفية  - أ
 الإسلامية بدعهد الأمتُ الإسلامي برندوان ىو معهد تربوي على تربية ابؼعلمتُ
مستوى ابؼدارس ابؼتوسطة والثانوية التي تستغرق مدة الدراسة فيو ست سنوات بؼتخرجي 
بتدائية وأربع سنوات بؼتخرجي ابؼدارس ابؼتوسطة وىو من أحد ابؼعاىد البارزة ابؼدارس الا
بية تر ىذا ابؼعهد أسس و  ع الطوائف وبؼصلحة ابعميع.وابؼتقدمة في إندونيسيا قائم فوق بصي
لى القيمة "المحافظة على القدنً الصافٌ والأخذ بابعديد إطلاب وطالباتو إلى أن يصلوا 
الأصلح" لإعداد الأفراد ابػتَية في سبيل الوصول إلى مرتبة ختَ أمة أخرجت للناس، 
 تعالى، والاقتصاد والقناعة، والثقة ولإعداد العلماء ابؼنذرين لقومهم، والإخلاص لوجو الله
 1بالنفس.
) الإسلامية: وىي تشتمل على العقيدة والشريعة 1م الأصلية منها القيولو أيضا 
) الإندونيسية: وىي 0والأخلاق، ثم التًاث العلمي ابغكمي في العصر الإسلام الذىبي. 
خرى ابؼتعلقة م والدراسات الأ5391تشتمل على ابؼبادئ ابػمسة والدستور الوطتٍ 
) ابؼعهدية: وىي تشتمل على مبادئ ابؼعهد ابػمسة كما ذكرت 4بالدستور الوطتٍ. 
أعلاه (من الإخلاص والاقتصاد والأخوة الإسلاية والثقة بالنفس وابغرية)، والسنن 
) ابعهادية: وىي 3ابؼعهدية الإبهابية والفلاسف ابؼعهدية: طلب العلم من أجل العبادة. 
هاد والاجتهاد وامجااىد، ثم ابػدمة العليا والكفاح ابػالص والعمل الناشط تشتمل على ابع
   0ثم ابعهاد لعز الإسلام والسلمتُ.
قام بها ابؼعهد للوصول إلى تلك القيمة كلها كافة التي ومن بعض ابؼساعي ابػتَية 
ية، وجعلها ىي وضع استخدام اللغة العربية كلغة التدريس للمواد الإسلامية و اللغوية العرب
لغة التخاطب بهب أن يتواصلوا بها سكانو من الأولتُ والآخرين في بصيع الأنشطة اللغوية 
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حيث  3بنظام صارم. 4وابؼعهدية التي تستمر بددة أربع وعشرين ساعة منذ أول تأسيسو
حيث رسخت في أذىان كل سكانو كأنو  تكونت منذ عندئذ البيئة اللغوية القوية فيو
كما أشار إليو محمد مكتُ الدين في   ات عربية لأن ابعو كلو عربية وذلكعاش وسط بؾتمع
بحثو العلمي (رسالة الدكتوراة) أن تربية ابؼعلمتُ الإسلامية لقد جهد واجتهد في تنمية 
مهارات سكانو بصيعهم في اللغة العربية إما في الغرف الفصلية أو خارجها بعدة طرق حتى 
ات واستًاتيجيات وذلك مثل تكوين رجال قسم ترقية اللغة، تكون بيئتو بيئة لغوية بإدار 
والتحكيم من المحكمة ودعوة ابؼخالفتُ للغة الربظية (وىي اللغة العربية والإبقليزية). فلكل 
خاصة في  – 5في تنمية مهارات كل في اللغة العربية،ويراعي يشارك يسعى بأن فرد فيو 
لأكبر في تعليم اللغة العربية في ىذا ابؼعهد ىو مهارة الكلام، وذلك لأن موضع الاىتمام ا
إما بأن  –جعل اللغة العربية لغة الاستخدام في الكلام اليومي بعميع الطلاب والأساتيذ 
يكون بعضهم جاسوسا يتجسس بعضهم فوق بعض بؼن يتكلم بغتَبنا ثم تفويض 
ض آخر في تعليم ابؼخالفتُ إلى المحكمة للتحكيم، وإما أن يكون بعضهم آخر مدرسا لبع
 وتعلم تلك اللغة ابؼقصودة.
بل يضعف استخدام ىذه اللغة متؤخرا في بؿادثات طلاب ىذا ابؼعهد في ىذه 
أن جو اللغة العصور الأواخر حيث تدل ابغالة على ابكطاطها، فقال محمد فارسندي "
د أي مدير العربية ينقص قليلا إثر قليل سواء بتُ أفراد التلاميذ والأساتيذ. وكدت لا أج
والذي يقصد بدخالف اللغة ىنا من تكلم  6أو أستاذ ينبو بـالف اللغة فضلا عن إعقابو"
اللغة العربية وذلك مثل في  في الكلام اليومي أو ناقش أو فسر شيئا باستخدام غتَ
ابؼقاصف أو في ابؼطابخ ابغوانيت أو في  ابؼسجد أو في ابغجرات أو في ابغمامات أو في 
كن بهذا ابؼعهد، حتى يؤثر ويتأثر ىذا ا أو في الفصول وما إلى ذلك من الأم أو في الطرق
الكلام غتَ ربظي اللغة يرسخ أثرا سلبيا إلى بؾتمع ىذا ابؼعهد ثم يضعف خبرتهم اللغوي 
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خاصة في الكلام اليومي ويزيل استخدام اللغة العربية فيما بينهم قليلا فقليلا من حتُ إلى 
 حتُ.
ثر السلبي ىو ظهور الطلاب ابؼتأخرين أكثرىم يشعرون ومن بعض ذلك الأ
وا باللغة العربية وبهدون صعوبة حتى في انتاج ابؼلفوظات مبابػجل بؼا أرادوا أن يتكل
البسيطة، ولدى الباقتُ القدرة أحيانا على توسيع مثل ىذه ابؼلفوظات ولكنهم يأبون 
م اللغة غتَ الربظية من عند استخدامها باستخدام اللغة العربية ويستخّفون لاستخدا
أبضد عبده عوض الذي فلا عجب ذلك لأن حقيقة اللغة كما أشار عليو  ابؼعهد.
 7: أنها ىي الرباط الذي يتحقق بو الوعي الذاتي. أزكيا بؿرم البنتانياقتبسها 
، رآى ئهامساو  تغتَ أحوال جو اللغة العربية إلى من موافقا على ما ذُكرت  
ابؼسببات ابؼمكنة في ابكطاط استخدام اللغة العربية في الكلام الباحث أن من بعض 
دور ضعف اليومي لطلاب ىذا ابؼعهد في ىذه السنوات الأواخر تستأصل جدرىا من 
ظف بأن تدفع و الأساتيذ. وذلك لأن ابعانب الآخر يدل على أن الأنشطة اللغوية التي ت
لغة بابؼذياع وابؼظاىرة اللغوية والتشجيع البيئة اللغوية مثل التدريب على ابػطابة وإعلان ال
خرة لكونها ألتدخل كلها إلى البرامج اللغوية ابؼنعقدة في السنوات ابؼت 8اللغوي وغتَىا فيو
شيئ بديع وجديد الوجود. ولن يتدربوا بكل تلك الأنشطة السابقون من طلاب ىذا 
لذلك فينبغي أن ة الكلام. ابؼعهد في ترقية مستوى مهارات لغتهم العربية ولاسيما في مهار 
كون مهارة طلاب ىذا ابؼعهد اليومي في اللغة العربية أحسن وأمتع من الطلاب السابقتُ ت
 ينعكس رأسا على عقببازدياد تلك الأنشطة التي تكثرت من زمن إلى زمن. لكن الواقع 
ن ولم يدل على أن استخدام الطلاب اليومي اللغة العربية في الكلام اليومي ختَ م
 ، بل أسوء وأسوء يوما بعد يوم.قدمائهم
من أجل ذلك كان الواقع جعل الباحث يتسائل عن تواجد دور تلك البيئة 
من أىم دور البيئة اللغوية ىو دفع بقاح اكتساب اللغة ابؼقصودة للتطبيق مع أن اللغوية، 
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يتها ولا ونشئة جيل واعي ومدرك أبن9وابؼمارسة حتى بذود لغة الطلاب على جودة البيئة.
 على العكس، من أجلها ترتبط دائما بينها وبتُ دور الإنسان فيها. 
علاوة على ذلك بواول ىذا البحث العلمي في حل مشكلة ابكطاط استخدام 
 الددرسين والبيئة اللغوية  أىليةعلاقة ىذه اللغة العربية في الكلام اليومي برت العنوان : 
 هلمين الإسلاعية يبندوان.لللا  عههاد ربيية الد بمهارر  الللام
 عشللات البحث وتحديده - 
 ابغد ابؼوضوعي -1
ابؼشكلة الرئيسية الذي بوللها الباحث ىنا عن ابكطاط استخدام اللغة العربية بتُ 
بدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية في ىذه العصور  السكان (أي ابؼلفوظتُ وابؼنطوقتُ)
و ابؼدرستُ  أىلية ضعفمن  دثبر الأواخر، ويرى الباحث أن مشاكل ابكطاطها
ىذه  استخدام حد الباحث ابكطاطو   اللغوية العربية. حياء جوهما في إوتوظيف ةبيئال
قلة استخدامها ت مهارة الكلام على د  د ّ في مهارة الكلام فقط، وح ُ اللغة ابؼقصودة
 ها.ما بتُ الطلاب وبتُ مدرسيهم أثناء التًبية والتعليم إما داخل الفصل أو خارج
وي قصد الباحث ويُركز بحثو بالطلاب ابعالستُ في الغرف الفصلية بتًبية ابؼعلمتُ 
 الإسلامية للبنتُ معهد الأمتُ الإسلامي برندوان سومنب مادورا.
 
 ابغد الزمتٍ -0
بالأوقات ابؼمتدة من أوائل شهر أما ابغد الزمتٍ في ىذا البحث العلمي فمحدود  
 يوليو من نفس السنة.  إلى أواخر شهر  9120يناير سنة 
 ابغد ابؼكاني -4
بدعهد الأمتُ  للبنتُ علمتُ الإسلاميةحدد الباحث مكان بحثو العلمي إلى تربية ابؼ
 مادورا. الإسلامي برندوان سومنب
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 أسئلة البحث  -ج
الذين لطلاب هارة كلام ة علاقة بدتربية ابؼعلمتُ الإسلاميبدعهد ابؼدرستُ  ىليةأ ىل في -1
 ؟يتعهدون فيو
 ةبدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلاميلطلاب هارة كلام علاقة بدالبيئة اللغوية  في ىل -0
 برندوان؟
لطلاب معهد تربية ابؼعلمتُ  بدهارة الكلام علاقةابؼدرستُ والبيئة اللغوية  أىلية ىل في -4
 ؟الإسلامية برندوان
د تربية لطلاب معه بدهارة الكلامإلى أي مدى علاقة أىلية ابؼدرستُ والبيئة اللغوية  -3
 ؟ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان
 أىداف البحث -د
 ةبدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلاميابؼدرستُ  ىليةأ وجود العلاقة أو عدمها بتُمعرفة  -1
 الذين يتعهدون فيو.هارة كلام الطلاب بد برندوان
الذين يتعهدون هارة كلام الطلاب بدالبيئة اللغوية  وجود العلاقة أو عدمها بتُمعرفة  -0
 يو.ف
لطلاب معهد تربية ابؼعلمتُ  بدهارة الكلام ابؼدرستُ والبيئة اللغوية  أىليةعلاقة  معرفة -4
 .الإسلامية برندوان
لطلاب معهد تربية  بدهارة الكلاممعرفة بؾال العلاقة بتُ أىلية ابؼدرستُ والبيئة اللغوية  -3
 .ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان
 )sesehtopyHفبوض البحث ( -ه
تُقصد بفرضية البحث بشكل عام عبارة عن بزمتُ ذكي وتفستَ بؿتمل أما التي 
 21يتم بواسطتو ربط الأسباب بابؼسببات كتفستَ مؤقت للمشكلة أو الظاىرة ابؼدروسة.






































وبالتالي فإن الفرضية ىي عبارة عن ابعواب ابؼؤقتة من عند الباحث بؼشكلات بحثو. 
 وذلك كما يلي :
 ).aHالفرضي العلمي ( -1
لطلاب  بدهارة الكلام ابؼدرستُ والبيئة اللغوية  بتُ أىليةالعلاقة وىو وجود 
 معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان.
 ).oHالفرضي الصفري ( -0
لطلاب معهد  بدهارة الكلام ابؼدرستُ والبيئة اللغوية  أىليةبتُ علاقة العدم 
 تربية ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان.
 أهمية البحث -و
 بنم ىذا البحث العلمي إلى قسمي النظري والتطبيقي. يقسم الباحث
 أما من الناحية النظرية فيهم على:
التعليمية، وخاصة في تدريب الباحث لتًقية مستوى كتابتو  الطريقةإحدى  أنو -1
زيادة الإعلام ومرجعا ومصدرا وخبرا بؼن سيبحث في ، وسوف يكون العلمية
 .ابؼستقبل
 والبيئة اللغوية بدعهد تربية ابؼعلمتُ ابؼدرستُال أحو أنو أتى بدعارف جديدة عن   -0
 تًقية مهارة كلام الطلاب في اللغة العربية.وعلاقتهما ب
 على: م ّه ُو أما من الناحية التطبيقية في  
ح اللغوية العربية صلاأنو يكون فكرة جديدة يلتفت إليو نظرة ابؼعهد في طلب الا -1
 معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان.خاصة في إحياء مهارة الكلام اليومي لطلاب 
إعادة استخدام اللغة تقونً و للمعهد في وتشجيعا أن نتيجتو فيما بعد يكون مساعدة  -0
 يو.طوقالعربية خاصة في مهارة الكلام اليومي بتُ من


































 الدراسرت السريقة -ز
ففي ىذا امجاال، يأتي الباحث بالبحوث العلمية ابؼتقاربة بهذا البحث لتكون 
 لدراسات السابقة ومراجعا خاصة لو. منها :ا
ية المحرضبين نحو دافهية رهلم الللبة يللية التريية الإسلاعية جرعهة الأعين ىلأتأثير  -6
 66م. 1648-1648يبندوان سوعنب عردورا للهرم الدراسي  الإسلاعية
كتب ىذا البحث العلمي أبضد جوىاري في رسالتو البكلاروس بجامعة الأمتُ 
برندوان سومنب مادورا. وأراد الباحث ىنا كشف ما وجده عن قلة  ةالإسلامي
ابغماسة في نفوس طلاب مكثفة بكلية التًبية الإسلامية بجامعة الأمتُ الإسلامية 
برندوان. على سبيل ابؼثال، كثرة التأخر للدخول إلى ابعامعة وعدم مشاركة التعليم 
كيز في مشاركة الدرس والتعليم، والكسل على أداء الواجبات والوظيفات وعدم التً 
أبضد استخدم و ومنهم من بوضر الفصل ولايفهم مايلقيو بؿاضر أو مدرس وغتَ ذلك. 
في بصع البيانات على مدخل البحث في مقارنة السبب وابؼسبب يعتٍ معرفة جوىري 
 التعلم. دافعية يعتٍ) Yو( ين،المحاضر  اىليةأي  )Xالعلاقة بتُ (
فهار في رهليم اللغة الهبيية (دراسة الحرلات الدتهدد  في عههاد البيئة اللغوية وروظي -8
ين الإسلاعي يبندوان وعههاد لانجيترن السلفي وعههاد عنبع الصرلحين عالأ
 86الإسلاعي السلفي بجبسيك).
كتب ىذا البحث العلمي محمد مكتُ الدين في رسالتو الدكتوراة بجامعة مولانا 
نج. وأراد الباحث ىنا استكشاف إدارة البيئة مالك إبراىيم الإسلاية ابغكومية مالا
لأدوات اللغوية في ىذه ابؼعاىد الثلاثة  وإستًاتيجية تنفيذىا وأنواع أنشطتها وما ا
وكيفية توظيفها. ىذا ولكون البيئة اللغوية مهمة في  الدافعة وخصائص تلك البيئة
 مكتُ الدين ابؼدخل اللغة العربية واكتسابها بكو الدارستُ. واستخدم محمد معملية تعلي









































 ةالكيفي واستخدم أيضا ابؼدخل الظاىري الطبيعي. ومنهجية دراستو ىي دراس
في بصع البيانات ىي بيانات أولية : من شكل  احيث أن طريقته ةابغالات ابؼتعدد
ئق والصور وغتَىا. ثم استخدم لفظي وسلوكي من ابؼوضوع وبيانات ثانوية : من الوثا
 بيانات بابؼقابلة وابؼلاحظة وبرليل الوثائق. سلوب في بصع الالأ
التحدث في رلويب اللفرء  التواصلية لدى طلبة قسم اللغة الهبيية   دور عهارر  -3
 36وآدابهر.
كتبت ىذا البحث العلمي صافية ناصري و نبيل واقور في رسالتهما 
ا. أرادتا ابؼاجستتَية في اللغة والاداب العربي بزصص علوم اللسان بجامعة بجاية أبموذج
ىاتان باحثتان ىنا عن اكتشاف ابؼشاكل اللغوية الذين يعانيها طلاب تلك ابعامعة. 
وقالتا : بؼن ابؼمكن أن بذدر تلك ابؼشاكل في عدم استخدام اللغة العربية الفصيحة أثناء 
الدرس بينهم وبتُ مدرسهم وىذا راجع لعدم إتقان القواعد اللغوية وخصائصها وعدم 
وين بصلة مفيدة أثناء مشاركتهم الدرس. وقد استخدمتا نوع البحث استطاعهم لتك
 الكمي وفي بصع البيانات باستخدام استبيان أو استبانة.
ابؼدرستُ بكو  اىليةويتضح من الدراسات السابقة  النتائج ابؼهمة ما بتُ مدى 
 على وبحث نتيجةوحصل دافعية تعلم الطلاب، حيث دلت عليها ما كتبو أبضد جوىري 
لعام الدراسي للتعلم لكلية التًبية الإسلامية  المحاضرين بكو دافعية ا ىليةابي لأبهالتأثتَ الإ
أما الذي كتبو محمد مكتُ الدين في رسالتو  .ةعلى ابغصول ابؼعتدل 7120 -6120
الدكتوراة فقد كانت نتيجتو المحصولة على توصيف البيئات اللغوية وما بحثت نتيجتو على 
صافية ناصري و نبيل واقور ىا الغة ابعارية فيها. وفي البحث الثالث التي كتبتاشكاليات ال
 ا ىي عن ابؼشكلات اللغوية وحدىا.في رسالة بحثهم
ولأجلها، ستصبح كتابة بحث العلمي الذي سيقوم بو الباحث ىنا ىو البحث 
ث وىي التي تفرق بتُ بحث الباح الذي يشتمل على ىذه الدراسات الثلاثة السابقة






































يعتٍ سيكون ىذا البحث شيئا مستقلا بفا سبق ويشتل على  .والبحث ابؼاضي ابؼذكور
على الأقل : أولا : سيتضح ىنا نتيجة أىلية ابؼدريستُ. ثانيا : وسيتضح ىنا ما  4العناصر 
ىي العوامل التي لابد تقييمها في بيئة لغوية بتًبية ابؼعلمتُ. وثالثا : سيتضح علاقتهما بتًقية 
 الطلاب في ذلك ابؼعهد، أىي سلبي أو إبهابي. مهارت
 ىيلل البحث -ح
 بطسة فصول وىي: منتكون يوقد صّمم الباحث ىيكل البحث التي 
أىداف ثم خلفية البحث، ثم مشكلة البحث، ثم أسئلة البحث، الباب الأول: 
البحث، ثم أبنية البحث، ثم حدود البحث، ثم برديد ابؼصطلحات، ثم الدراسات 
 .، ثم عن ىيكل البحثةالسابق
الباب الثاني: وما الباحث يبحث فى ىذا الباب إلا الإطار النظري الذي يشتمل 
مباحث متعددة. ففي ابؼبحث الأول يتحدث عن : مفهوم البيئة اللغوية، ثم عن  على
برديات تعلم اللغة الأجنبية ، ثم عن توظيف البيئة اللغوية، ثم عن البيئة اللغوية ابؼصطنعة
إندونيسيا ودورىا كالبيئة اللغوية ابؼصطنعة للغة ، ثم عن البيئة ابؼصطنعة وكيفية معابعتهافي 
مدرس اللغة العربية ىلية ابؼدرس، أمفهوم  . وفي ابؼبحث الثاني يتحدث عن :العربية
أنواع  . وفي ابؼبحث الثالث يتحدث عن : مفهوم مهارة الكلام، ثم عنللناطقتُ بغتَىا
أىداف الأخرى، ثم عن دور مهارة الكلام بتُ ابؼهارات اللغوية  ،الكلام الفنون في مهارة
 .تعلم وتعليم مهارة الكلام
ونوعيتها البحث  يةىو منهجية البحث وىي تشتمل على منهجالباب الثالث: 
 مراحل تنفيذ الدراسة.عن أسلوب برليل البيانات والأختَ ىي عن ثم  اومصادر بياناته
رير البحث العلمي الذي يشتمل على النبذة التعريفية عن الباب الرابع: ىو تق
 ميدان البحث ثم عرض البيانات وبرليلها ومناقشتها.
الباب ابػامس: ىو ابػابسة التي تتضمن على نتائج البحث وتوصيات البحث 
 ومقتًحات البحث.
 


































 البر  الثرني
 الإطرر النظبي
ى الأساسيات ابؼهمة في إجراء يعد إعداد الإطار النظري الواضح والشامل من إحد
البحث العلمي الناجح وخاصة في امجاال التًبوي حيث أنو يعمل على توجيو بؾراء أعمال 
البحث. ويتكون ىذا الإطار النظري على ثلاثة مفاىيم : الأول : ىو مفهوم البيئة اللغوية 
 عن مفهوم مهارة العربية ابؼصطنة بإندونيسيا، الثاني : أعتٍ عن مفهوم أىلية ابؼدرس، ثم
 الكلام. ويليكم بيانها تفصيليا :
 البيئة اللغوية - أ
 البيئة اللغويةعفهاوم  -1
 تعريف البيئة‌) أ
البيئة لغة مشتقة من الفعل الرباعي "ب  وَّأ ". ويأتي في معجم الغتٌ ب  وَّأ  ل ُو م ن ز ًلا 
وب  وَّأ كم في أي ى يَّأ  ل ُو. ومنها قولو تعالى : واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 
الأرض تتخذون من سهوبؽا قصورا وتنحتون من ابعبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله 
 ولاتعثوا في الأرض مفسدين.
المحيط ابؼادي الذي يعيش فيو الإنسان بدا وتقصد بها في الاصطلاح أنها 
يشمل من ماء وىواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت أقامها لإشباع 
 0.حاجاتو
أيضا أن معتٌ البيئة ىي كل ما بزبرنا بو حاسة السمع والبصر والشم  وتأتي
 2واللمس والذوق، سواء كان ىذا من صنع الطبيعة أو من صنع الإنسان.







































البيئة ىي كل شيئ ما، بريط بالفرد أو امجاتمع وتؤثر إلى ذلك، أن  ةفاضإ
تَة مثل عن تسمية البيئات الكث ةفتنطلق من ذلك ابؼصطلحات العديد 3.فيهما
البيئة ابؼدرسية والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية والبيئة الصحية والبيئة السياسية. 
ومنها البيئة اللغوية. واستخدام كل ىذه التسميات يرتبط مدلوبؽا بنمط العلاقة 
يرتاحون فيها الفرد  بينها وبتُ مستخدميها. والسبب على ذلك لأن البيئة ىي التي
 3في اشباع حاجاتهم. لتي تساعدىموىي ا وامجاتمع
ورأى الدكتور محمد مكتُ الدين أن البيئة ىي بؾمعة بتُ العناصر الطبيعية 
 5والصناعية التي بريط بالإنسان.
ومن تلك ابؼصطلحات ابؼتعددة يستنتج منها الباحث ويرى على أن معتٌ 
ذا الشيئ البيئة ىو توصيف ابؼكان بشيئ : أي وصفو ببيئة شيئ لو أثر فيو، وى
ىو أثر عما عمل بو فرد أو بؾتمع انساني ويقام ىذا الشيئ لإشباع ابغاجات 
 الإنسانية.
 تعريف اللغة‌) ب
أما ابؼراد باللغة فهي كما  كتب دكتور كمال بشر وقال : كان الدارسون قد 
اختلفوا في حقيقة اللغة وطبيعتها : أىي عقلية؛ وظيفتها التعبتَ عن الأفكار. أو 
 6جتماعية؛ وظيفتها التوصيل والتواصل. وبتُ ىاتتُ وجودا وأثرا.ىي ظاىرة ا
ومن العستَ أن يكون الإجابة أن اللغة قد بسر بدورة من مراحل ثلاثة: وىي 
الطاقة أو القدرة أو ابػليقة. أما الإنسان يسمع وتنطبع في ذىنو آثار مابظعو، 
فقليلا، فيخرج وفقا من ويستطيع بعّد التوليد من ىذا ابؼخزون على ما شاء قليلا 
ىذا ابؼخزون. فالطفل يسمع ويلاحظ وبىّزن ثم بواول بنفسو. ولكنو في كل 












































حالات في حاجة إلى وسط لغوي يأخذ منو ويستَ على دربو. ومن ثم كانت 
فتخرج منها فهما متواقفا وىي مصطلحة شائعة 7القدوة التجربة أىم شيئ ىنا.
الفرد لقضاء حاجاتو وتنفيذ مطالبتو في  الاستعمال تدل على: أّن اللغة وسيلة
امجاتمع، وبها أيضا يناقش الفرد ويستفسر، ويستوضح وتنمو ثقافتو وتزداد خبراتو 
من أجل  .ويّتصل بها الأفراد بعضهم بعضا للّتعبتَ عن ابؼقصود 8لتفاعلو مع البيئة.
 وتصاحب بصيع وقوع تتوّحد فى نفس كّل فرد من الأفراد، ذلك كانت اللغة
التاريخ ماضيا كان حاليا أم مستقبلا. ويعتبر الاّتصال بتُ الأفراد كائنا إذا وقع 
 9الّتفاىم بينهم.
الأكبر فى ابغياة. لأنها أداة فى  حدى عوامل ابؼعاملةإاللغة من أجلها تعد 
التفكتَ ووسيلة فى التعبتَ عن أفكار م ن ومشاعره ومشاكلو. وىي طريق إلى التًاث 
 فكل من يعرف لغة قوم سلم من مكرىم. 21اري.الثقافي وابغض
واللغة كثتَة وبـتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث ابؼعتٌ، أي أن ابؼعتٌ 
واحد، ولكن لكل قوم يعبرون عنو بلفظ غتَ لفظ  واحد الذي بىافً ضمائر الناس
وقيل أن اللغة ىي وسيلة من أعظم الوسائل للوصول إلى برقيق تعاون  11الأخرين.
ىي ظاىرة إنسانية، والإنسان يستخدمها وحده و  01ر في اتصالو بأبناء جنسو.البش
تساعده على  من بتُ سائر بـلوقات الله. يولد الإنسان ومعو أعضاء البيولوجيا
 41اكتساب اللغة للكلام وكذلك لديو قدرات عقلية وليس للحيوان منها نصيب.
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م. فكم سلم حال اللغة حياة الإنسان والبيئة أحوابؽوبالتالي أصبحت 
لذلك فكل  شخص بدعرفتو لغة قوم، وكم من قوم يلومون دماء من لم يعرف لغتهم.
وجود البيئة بيئة لغوية اذا و  من يعيش في أّي بيئة ما، لابد لو من فهم لغة قومها.
 اعتبر فيها الاتصال اللغوي بتُ الأفراد و امجاتمع بتلك البيئة.
 روظيف البيئة اللغوية -8
اتب من أن دور البيئة اللغوية يقابل دائما دور التًبية البيئية، واعتًف الك
حيث أنو بسكتُ ابؼتعلمتُ من فهم ما بسيزت بو البيئة، ونشر وعي لديهم عن 
ابؼقدرات البيئية. وأن يكون شموليا للجوانب ابؼختلفة ومستمرا داخل النظام 
من خلال وجود رؤية  التعليمية، وأن يتًكز مبادئو على دفع بصيع القضايا تصيبو
واستًاتيجية. وبالتالي، تستطيع التًبية البيئية بعد ذلك إبهاد الأجيال لديهم وعي 
 40بيئي وشريك حقيقي لتحقيق التًبية البيئية.
وينطلق من ذلك البيان أن من أبنية وظيفة البيئة اللغوية ىي دفع ابؼهارات 
فقد 30عات الذين يعيشون فيها.اللغوية وبفارسة اللغة ابؽدف لدى الأفراد وامجاتم
 10تتًكز غالبا إلى مساعد ابؼتعلمتُ إلى اكتساب معرفة وفهم تلك اللغة ابؽدف.
 البيئة اللغوية الدصلنهة -3
اللغة ابػاصة في  إن بؿاولة بعض أمكنة باستًاتيجية تعليمية في تعليم وتعلم
ذلك التعليم إلى  جو. ويتو غتَ بيئتها الأصلية ىي التي تقصد بالبيئة اللغوية ابؼصطنعة
الطويلة أو –تدريبات تشتمل على بدجموعة من البرامج والدراسات اللغوية ابؼوقوتة 
. مثلها كمثل التي ذىبت عليها بعض أمكنة ومؤسسات بتلك البيئة –القصتَة 
تربوية بتوجيو وتدريب وبفارسة الدارستُ فيها إلى أن يكتسبوا اللغة الثانية بوصفها 










































، وذلك باستعمال بعض الفرص لبناء الثقة لديهم وبفارستها وفهمها اللغة الأجنبية
 71والتواصل مع أبنائها لغة وثقافة
ومن بعض تلك البيئة اللغوية ابؼصطنعة في أغلب دول العالم بقدىا على 
طريقة سهولة في ىذه الأزمنة ابغديثة منها باكستان، وإيريتًيا، وتشاد، وجيبوتي، 
سنغال، ومالي. وىذه الدول غتَ عربية تعتمد اللغة العربية والصومال، وغامبيا، وال
 81لغة ربظمية فيها.
زاد مؤخرا الاىتمام بإنشاء مراكزا ومعاىدا وأقسام  –أمريكا مثلا  –ففي 
بؽذا الغرض وىي وجودة في جامعات : جورج تاون في واشنطن ومشيغان في آن 
ا بجورجيا، وىارفارد وبرنستون أربر، وإنديانا وتكساس في أوستن، وإموري في ألابام
وفي تلك الأمكنة  91وأريزونا وكالفورنيا في لوس أبقلوس وبتَكلي ويال ويوتا وغتَىا.
 تكون بؿاولة على اصطناعة البيئة اللغوية العربية.
وفي بلدتنا إندونيسيا بقد في كثتَ من ابؼناطق فيها تعليم اللغة الأجنبية 
قرية باري  –فعلى سبيل ابؼثال  –بؾتماعاتها.  وجعلها لغة التخاطب والتواصل بتُ
) بجرسيك، وىي قرية تشتهر بالقرية الإبقليزية، ذلك لأن بصيع سكانها eraP(
يستخدمون اللغة الإبقليزية كلغة الاتصال بتُ أفرادىا. ففيها أيضا قرية تسمي ب   
أما في  لأن سكانها يتواصلون فيما بينهم باللغة العربية. 20كامبونج عرب كبومتُ
امجاال التًبوي فقد استخدمت بعض ابؼدارس ابغكومية اللغة الإبقليزية كلغة التدريس 
والتخاطب، واستخدمت بعض ابؼعاىد الإسلامية اللغة العربية كلغة التدريس 
والتخاطب فيما بينهم. ومن بتُ تلك ابؼعاىد الإسلامية التي تعلم دارسيهم اللغة 
الإبقليزية ىي معهد دار السلام غنتور فونوروكو ومعهد الأجنبية من اللغة العربية و 
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. ومعهد لابقيتان السلفي ومعهد 10تربية ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان سومنب مادورا
 نبع الصابغتُ الإسلامي السلفي بجرسيك.م
أما طريقة اصطناعة ىذه البيئة فهي كما أشارت عليها أزكيا بؿرم البنتاني 
لعامل الأول في تكوين البيئة اللغوية الثانية من لغتها الأم فقالت : بيكن أن يكون ا
ىي بدحاولة لغة تعليم ابؼواد الدراسية ابؼقررة إلى اللغة ابؽدف لتزويد الدارستُ بالقدرة 
أ.د.  ووالكفاءة التي بسكنهم من استخدامها، ورجع ىذا القول إلى ما أشار علي
لتعليم سوف بيكن أن يكون الدارستُ رشدي أبضد عبد الله طعيمة فقال : أن بهذا ا
 :
أ) إلف الأصوات والتمييز عليها وفهم دلالتها، ويتطلب على ىذه ابؼستوى 
أن يقدر الدارس على بسييز الرموز الصوتية. ب) فهم العناصر ابؼختلفة لبنية اللغة 
ابؽدف وتراكبها وعلاقات التي بركم استخدام قواعدىا. ج) استقراء القواعد العامة 
لتي بركم التعبتَ اللغوي : ويتطلب ىذا ابؼستوى أن يقدر الدارس متمتعا بالقيام ا
على بسييز بتُ الدلالات ابؼختلفة للكلمة الواحدة وابؼعتٌ ابؼتقارب للكلمات ابؼختلفة 
بهدىا في الكتب للمواد الدراسية. د) إلف الاستخدام الصحيح للغة في سياقها 
 00الثقافي.
الدكتور محمد ذنيبات : وما من أمة جعلت عنها رح ص وعن أبنية التعليم
التعليم أساسا لبناء حاضرىا ومستقبلها إلا وبقحت في شق طريقها إلى التقدم 
ومن  40والسيادة. لأن في التعليم ابعهد ابؼتواصل وىو وسيلة التغيتَ وطريق التحول.
 أجلو سيتم اصطناعة البيئة اللغوية لأي لغة ما كاللغة الثانية.
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كن أن يكون العامل الآخر في اصطناعة البيئة اللغوية ىو بتكوين وبي
الأنشطة اللغوية بؼا فيها من أىم أدوار في جعل الدارستُ بيارسون لغتهم ويتمرنون 
بها. من أجلها لأصبحت الأنشطة اللغوية أمّس ما بوتاجون إليها الدارسون 
 لينجحوا في اكتساب اللغة ابؽدف بنفس البيئة.
الأحيان قصدت ابؼؤسسات أو ابؼدارس أو ابؼعاىد أن ابؼعتٌ  ففي بعض
ىي البيئة ابؼادية ابؼدرسية و ابؼناشط  صص من مصطلح ىذه البيئة ابؼصطنعةابؼتخ
البيئية. ابؼراد بالبيئة ابؼادية الدرسية ىي ابعانب ابؼادي أو الفيزيائي للمدرسة ويضم 
حجرات ومرافق صحية  ابؼوقع العام والأبنية من صفوف وقاعات ومسجد و 
كمستشفيات ومطاعم وبضامات وبذهيزاتها وأدواتها. وابؼراد بابؼناشط البيئية ىي كل 
ما يقوم بو ابؼتعلم من الأنشطة في ميدان التًبية من عمل حر منظم داخل غرفة 
النشاط أو خارجها، يوجو من قبل القائمتُ على العملية التعليمية بصورة بزدم 
 42يئية.أىداف التًبية الب
ولذلك، فليس من ابؼبالغة إذا أضاف الكاتب واستنتج بفا تقدم بيانو أعلاه 
من شرح ابؼكتوب في مصطلح البيئة ابؼصطنعة واستوى عليها مصطلح البية اللغوية 
 ابؼصطنعة على أنها تتضمن على البيئة ابؼادية وابؼناشط البيئة اللغوية.
:  عن تسمية البيئة اللغويةن ومن ىذا البيان الطويل، فيخرج منو مصطلحا
وعلى كلتيهما قد  32أوبؽما البيئة اللغوية الطبيعية والآخر البيئة اللغوية ابؼصطنعة.
 عّرف للجميع الدكتور محمد مكتُ الدين في رسالتو الدكتورة أن :
البيئة اللغوية ابؼصطنعة : ىي بيئة استخدمو معلم اللغة الثانية في غرفة الصف في  )1
بل بيكن أن يكون خارجها. ورغم أن ىذه البيئة بؽا بؿدودة الأثر  تدريب لغوي.
في تكوين مهارات اتصالية فعالية، إلا أن بؽا عدة فوائد لاينكرىا الناس عموما. 








































تقد حلا واقعيا بؼلايتُ  –مثلا  –فابؼدارس وابؼعاىد وابعامعات بإندونيسيا 
 سبوىا في بيئتها الطبيعية.الداريسن الذين لم بيكنهم زيارة الدول العربية ليكت
البيئة اللغوية الطبيعية : وىي بيئة أصلية طبيعية، بقد ىذه البيئة في أمكنة خاصة  )0
يتوصلون بها أبنائها، وبذلك يسمون بأبناء اللغة. فالبيئة اللغوية الطبيعية ىي بيئة 
اللغة الوطنية، وابؼثال منها : مثل كيتوصلون بها أبنائها كاللغة الأولى أي  
يتكلمون باللغة الإندونيسية في بلادىم والعربيون في بلادىم  الذين الأندونيسيتُ
التفاىم بينهم وإما لنقل  اتلسدة حاجذلك  ليكون إما ،يتكلمون باللغة العربية
 ابؼعلومات في بؾالسهم.
نفعنا الله  –وىذا البيان يليق بدا قدم الدكتور نصرالدين إدريس جوىر 
الفصلية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا أن  في بؿاضرتو –بعلومو 
تعلم اللغة وتعليمها ىو قد تكون عملية نفسية اجتماعيا طبيعيا وقد تكون عملية 
 نفسية صفيا مصطنعا.
يكون تعلم اللغة وتعليمها عملية نفسية اجتماعيا طبيعيا إذا توفرت فيو 
سرة (بدعتٌ ىل استخدمت الأسرة اللغة علاقتان، أوبؽما العلاقة بتُ الطفل والأ
ابؽدف في البيت وأي مكان كانت ومتى كانت وأين كانت؟)، وغتَىا ىي العلاقة 
 بتُ الطفل والبيئة المحيطة.
ويكون تعلم اللغة وتعليمها عملية نفسية صفيا مصطنعا إذ لم بزلو منو  أربع 
 علاقات، وىي : 
 علاق بتُ ابؼعلم والطالب )1
 لابعلاقة بتُ الط )0
 علاقة بتُ الطلاب وابؼواد )4


































 12علاقة بتُ ابؼعلم والطلاب وابؼواد. )3
نفعنا الله  -22إذا أمعنا النظر إلى ما كتبو الدكتور نصرالدين إدريس جوىر
لنجد نقطة جوىرية أن ىناك فرق جلي ظاىر يفرق بتُ عناصر البيئة  –بعلومو 
ا حولو. فالبيئة اللغوية الطبيعية والبيئة ابؼصطنعة من حيث العلاقات بتُ الدارس بد
الطبيعية معتمدة بقمة الأوليات تتعلق بلغة استخدمتها الأسرة وامجاتمع حول البيئة 
المحيطة بو. وأما عناصر البيئة اللغوية ابؼصطنعة ىي لابد أن تكون فيها علاقات تعلم 
 وتعليم اللغة ابؽدف من حيث مبربؾة بتُ ابؼدرس والطالب، ثم بتُ الطلاب، ثم بتُ
 الطلاب وابؼواد، ثم بتُ ابؼدرس والطلاب وابؼواد.
 تحديات رهلم اللغة الأجنبية في البيئة الدصلنهة وكيفية عهرلجتهار  -0
بؼن ابؼعروف، أن الناس ليواجهون التحديات بؼا بدؤا يتعلمون أي شيئ 
جديد ما في حياتهم. لأنها لسنة من سنن ابغياة البشرية الذي أنعمنا الله بها. وىذا 
 sI tratS sgnihT yrevE ehTلقول يقابل حقا الأمثال الإبقليزية التي تقول أن : ا
 وما اللذة إلا بعد التعب. التي تقابل الأمثال العربية، يعتٍ : – tluciffiD
عربية كانت أم إبقليزية  –وكذلك بؼا أردنا أن نبدأ تعلمنا في اللغة الأجنبية 
لوجدنا أمام خاصة في غتَ بيئتها الأصلية.  – أو غتَبنا من اللغات الأجنبية الأخرى
: 82قال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوبهريأعيننا التحديات الكثتَة، منها كما 
أن تتنوع التحديات في تعلم اللغة الأجنبية ترجع إلى تنوع ابؼتعلمتُ أنفسهم. أما برّد 
للغة الأجنبية ابؽدف مهم وىو قلة فرص في التواصل الكلامي مع الغتَ باستخدام ا
 92في ابغياة اليوية.











































فالذين يتعلمون اللغة العربية كلغة أجنبية في الدول  –فعلى سبيل ابؼثال  –
غتَ العربية (في بيئة اللغة العربية ابؼصطنعة) بهدون أنفسهم أمام برّد مهم وىو قلة 
عربية الذين فرص استخدام اللغة العربية فيها، وىو برّد لايواجهو متعلموا اللغة ال
 يعيشون في البلاد العربية ويتعلمونها كلغة ثانية.
وبيكن أن يكون ابؼخرج بؼعابعة مثل ىذا التحدي بتوفتَ الفرص التفاعل مع 
ابؼعلم والزملاء، ويتم من خلابؽا جعل المحادثة مهارة رئيسة باستخدام ابغوار وابؼناقشة 
بيئة غتَ بيئتها الأصلية. باللغة ابؽدف بتُ بصيع عناصر لغوية في خاصة في 
نفعنا  – وبالإضافة على ذلك أشارت لنا كتابية بروفيسور الدكتورة جويرية دىلان
عن عوامل التواصل اللغوية التي لابد من وجودىا في كل  15في كتابها –الله بعلومها 
بيئة لغوية ما، ولاسيما في البيئات اللغوية ابؼصطنعة : "إن أية طائفة من الناس 
دم أية لغة ما، سيعتاد ذلك الاستخدام عادة وثقافة لديها، والسبب لأن كل تستخ
إلى دوام التواصل مع غتَه لتعبتَ ما  ةفرد من أفراد تلك طائفة كان في حاجة مستمر 
خطر ببال وما جاس بفؤاد". من أجل ذلك قّسمت  عوامل التواصل اللغوي إلى 
 ل كثتَة يلي: معوا
 ن نسكنمع من بك = puorG emoH ehT -
 قرب من بكن نسكن = puorG ytinummoC ehT -
 مع من بكن بكتًف (حرفة) = puorG lanoitapuccO ehT -
 مع من بكن نتعلم = puorG loohcS ehT -
 استحقاق طبعية وطنية ابؼتساوية =  puorG cintE ehT -
 مع من بكن نصلي = puorG euqsoM ehT -
 مع من بكن نلعب =  puorG yalP ehT -
 ).مثل التلفازالتواصل اللغوي بغتَ الناس ( = lanosreP-noN ehT -
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 05).مثل الكتبالتواصل اللغوي الكتاّبي ( =  gnitirW ehT -
اح أو فشل تعلم اللغة بوصفها اللغة ىذا البيان يتبتُ لنا أن مقياس بقو 
الأجنبية ىو بدقدار كثرة أو قلة فرص بفارستها وتطبيقها في أنواع من التواصلات مع 
ئنا كلهم، إما في ابؼدارس ا وأمهاتنا في البيت، ثم مع زملاإخواتنا وآبائنإخواننا و 
وابؼصليات والدواوين وإما في ابؼلاعب وابؼيادين وابؼطابيخ وما إلى ذلك من الأماكن 
 الأخرى.
ففي ابؼدارس مثلا، بسنينا أنها لأمكنة متميزة في اكتساب اللغة بوصفها 
الإدارة والعزبية وابعو التعليمي ابؼناسب فتستَت  الأجنبية ولكن إذا ما توفرت فيها 
كلها الأسباب بفشل الدارستُ على اكتساب اللغة ابؼقصودة واتقانها. وابؼثال من 
عدم توفر الإدارة ىي مثل قصور ابؼنهج الدراسي، وابؼنهج الدراسي لابد أن يكون 
ور الذي معتمدا على حاجات الطلاب بتلك ابؼدارس وأيضا لابد أن يساير التط
 تعرفو مناىج تعليم اللغة في عصرنا كما ذىب عليو علماء اللغة وابؼتخصصتُ عليها.
و اح  ٌد أو أكثر بفا ذكر  ومن دون ذلك فيمكن أن يكون ىناك برّد آخر أ 
 – وقي معروفز في ىذا الكتاب، وذلك مثل الذي اقتبسها كياىي ابغاج محمد مر 
في مدارسنا ومعاىدنا  )العربيةالأجنبية (اللغة  إن تعليمفقال :  25–نفعنا الله بعلومو 
لم يسر على منهج سليم. وبالتالي لم بوظ بالنجاح. ولكن ابؼشكلة  55وجامعتنا
لاتستأصل من جذورىا في ابؼنهج فقط. وإبما تعود إلى قلة ابؼدرستُ ابؼؤىلتُ في بؾال 
 34يمية ابغديثة.ونقوص الوسائل التعل بوصفها اللغة الأجنبية تدريس اللغة العربية
ابؼدير العام للمنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم  حيث أشار على ذلك للمرة الثانية
 الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوبهري‌الثقافية بالإيسيكو الرباط للمملكة الغربية
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وقال "فإذا ما توفرت الإدارة والعزبية وابعو التعليمي ابؼناسب تستَت الأسباب 
 ليها (أي على اكتساب اللغة ابؽدف) واتقانها".بالإقبال ع
التي يواجهها (في تعليم اللغة الأجنبية) من ابؼعروف أن ابؼشكلة اللغوية 
عدد كبتَ من ابؼعاىد أو ابؼدارس بيكن علاجها باستخدام اللغة تناسب ابؼتعلمتُ 
كل وفق بصيعا ثم توضيح الأنشطة اللغوية بحيث تشرك ابؼتعلمتُ في التعلم اللغوي،  
 مستواه.
ولاتقل أبنية بفا قد تبينت ىنا أن إعطاء الطلاب واجبات تناسب 
مستوى كل منهم والتشجيع على الاعتماد على أنفسهم في الدراسة خارج الفصل 
واستعمال ابؼراجع والكتب والوسائل ابغاسوبية، ثم الإفادة من ابؼتعلمتُ ابؼتقدمتُ 
طة أو تقدنً المحتوى اللغوي لزملائهم أو التعاون وابؼتميزين لغويا في تنفيذ بعض الأنش
ينبغي أن يقع عبئ تعليم اللغة على  54معهم في أداء بعض التمارين والواجبات.
فإذا قام كل مدرستُ بذلك ليجد  ابؼدرستُ بصيعا. ولا على مدرس اللغة وحده.
على  الطالب أن اللغة موضع الاىتمام. ولكن إذا لم تتماثل جهود بصيع ابؼدرستُ
النهوض باللغة العربية فإن جهود مدرس اللغة العربية تصبح ضعيف الأثر، بل إن 
 مدرسي ابؼواد الأخرى قد يفسدون عليو عملهم.
ولذلك، على ابؼعلمتُ أن بهعلوا لكل فصل من فصول اللغة العربية في 
.  في بيئة خاصة أكثر لقاء في مناقشات شتى بذاربهم وبفارستهم في ابغوار والكلام
وىذا ىو ختَ بفا جعلوا فصلوىم سيلتقى بفصل غتَ فصل اللغة العربية الذي 
 15سيمزق ابراد اللغة العربية فيما بعد.
تصر بالبيانات ابؼذكورة أعلاه في تعليم اللغة الأجنبية لاولن تقالتحديات 
صطنعة. بؼن ابؼمكن أن تكون ىناك عدة برديات في إعداد وتكوين البيئة اللغوية ابؼ








































رى التي تتدرج ظهورىا بتُ أعيننا مع تطورات تعليم وتعلم تلك اللغة ابؽدف، أخ
ب لأن برّد كل يات تطهران مع وجود العلاج. والسبوذلك لأن القضايا والتحد
كوجهتُ في أملة    –أبدا  شيئ يأتي مع طريقة علاجو، وكلا بنا شيئان لاينفصلان
 واحدة.
 للغة الهبييةصلنهة ودورىر كرلبيئة اللغوية الد إندونيسير -5
يعتبر تعلم وتعليم اللغة العربية بإندونيسيا تعليما للغة الأجنبية، ومن ثم، 
لأصبحت كل أمكنة يقام فيها تعليم ىذه اللغة النبيلة أمكنة بظيناىا بالبيئة اللغوية 
بؽم (أي وبؼا كانت اللغة العربية صعبة للغاية بالنسبة ابؼصطنعة كما تقدم بيانها. 
فكانت طريقة تعلم تعليم ىذه اللغة في مؤسساتنا سواء كانت في  )،نيسيتُللإندو 
بهذه ابؼؤسسات مثل ىذه دارس مهمة. ويرجى بوجود أو ابؼ عاىدابعامعات أو ابؼ
نهضة كبتَة في  – التي تعلم أبنائهم اللغة العربية بأنواع من الطرق التعليمية –البلدة 
 .الإسلامي الدينو  إحياء اللغة
معنا النظر إلى كيفية اكتساب اللغة العربية لنجد على أن فى إذا أو 
اكتسابها نظريات كثتَة بـتلفة. لكن الكاتب لا يتحدث عنها بكثتَ إلا على ما قد 
عّرفها العلماء أن في اكتساب اللغة العربية بوصفها الأجنبية أي اللغة الثانية بيكن 
 74البيئة المحدودة التي بريط بو.اكتسابها ربظية فى تربية ربظية وغتَ ربظية فى 
بناء على ىذه العبارة، بقد فرقة تذىب إلى أن فى اكتسابها بوتاج إلى بيئة 
خاصة ينطقون بؾتمعها بهذه اللغة النبيلة حتى يسهل كل طفل الذي يعيش فيها 
 بتكلم اللغة العربية مثلهم منذ صغاره.
بوتاج إلى التعليم وما أما فرقة أخرى فتذىب إلى أن اكتساب اللغة العربية 
فيو من طرق التدريس ابؼتنوعة. ويرجع كل واحد من ىذين رأيتُ إلى قول من قال : 
"وما من تدريس اللغة العربية إلا ولو دور ىام وشأن عظيم في كثتَ من بؾالات 
وذلك لأن اللغة العربية ىي لغة أىل  –الإسلامية التًبية ابغياة، وخاصة فى بؾال 
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لدين الإسلامي". ونظرا إلى كيفية اكتسابها، يقسم الباحث إلى قسمتُ العرب ولغة ا
تعليم اللغة العربية فى ابؼعاىد ) 0 84) تعليم اللغة العربية في ابؼعاىد السلفية1وبنا 
 94ابغديثة.
 تعليم اللغة العربية في ابؼعاىد السلفية‌) أ
 كانت طريقة تعليم اللغة العربية مهمة، حيث أن ابؼنهج الدراسي في
عليمية ابؼعاىد الدينية السلفية على طريقة التدريس التقليدية. كانت ابؼراحل الت
نتقال من كتاب إلى كتاب آخر وبدون أي عند التلاميذ على صورة الا
وينحصر ىذا التعليم على العلوم الشرعية من العقيدة والفقو والنحو  23امتحان.
 والصرف والتفستَ وابغديث.
لايعرفون اللغة العربية  ىذه ابؼعاىدفإن تلاميذ وفي مثل ىذا التعليم، 
جيدا. لأنهم لايفهمون الكتب العربية إلا بطريقة التًبصة إلى اللغة المحلية. لذلك، 
فلا عجب أن ليسوا كمن لديو كفاءة فى النطق والكتابة باللغة العربية مهما مدة 
 دراستهم فى مثل ىذه ابؼعاىد طويلة أو سنوات شتى.
مون ىذه اللغة لسدة حاجاتهم فى فهم الكتب التًاثية فإنهم يتعل
ومطالعتها، دون أن بهعلوا لغة تلك الكتب لغة التواصل والتخاطب في الكلام 
اليومي. وكم مثلهم من طلاب ابؼعاىد يفقهون في علم الصرف والنحو وىم 
 لايستولون على مهارة الكلام والكتابة. إن تواجد التعليم ابغقيقي في مثل ىذه
ابؼعاىد ليس تعليم اللغة العربية، بل كانت اللغة العربية تكون لغة مستخدمة 
للكتب ابؼدروسة. ثم التعلم عنها شيئ لاتنفصل للوصول إلى الغرض ابؼقصود. 
أما الغرض ابؼقصود الذي يكون أساسا قويا وغرضا مهما في ىذه ابؼعاىد ىي 












































و مثل ذلك حول   13ية.الأمور التي تضمنت وبردثت عنها تلك الكتب التًاث
كيفية جعل الأخلاق الفاضلة غرضا نهائيا. وأيضا عن كيفية غرس الإبيان 
الصادق في ابؼعاملة مع الله ورسولو والأمم أجعتُ. ثم عن تكوين شخصية مثالية. 
وىذا سعي في تعويد غرائز الأطفال وميوبؽم وتدريبهم على عادة حسنة وصفات 
 03بؿمودة في حياتهم.
ريقة ىذ تعليم ابػربهون من الطلاب الذين بيتازون في مطالعة  فاشتهر بط
كتب التًاث ولم تنقص منهم مهارة الاستماع والقراءة في نقل لغة الكتب إلى 
اللغات المحلية. من لأجل ذلك بان من التعليم على أنو يتوجو على مهارة 
لغة العربية في الاستماع والقراءة كأىم ابؼهارات اللغوية. وىكذا طريقة اكتساب ال
 ابؼعاىد السلفية من أجل طلابها.
 43تعليم اللغة العربية فى ابؼعاىد ابغديثة‌) ب
 من ىذا أما تعليم اللغة العربية في ابؼعاىد ابغديثة  فإنو بىتلف بكثتَ
الذي ابزذتو ابؼعاىد السلفية في التعليم، حيث أن تعليم اللغة العربية ىنا يتأسس 
كتاب "دروس اللغة العربية" الذي ألف  زركشي  إمامعلى كتاب كياىي ابغاج 
ستفادة من لإضافة إلى كتاب التمرينات ثم الاعلى طريقة ابغديثة (دون التًبصة) با
صون في ىذا امجاال من بصهرية مصر العربية ثم الكتب العربية التي ألفها ابؼختص
التًبية وعلم تبعها درس النحو والصرف وابؼطالعة والإنشاء والبلاغة وابؼنطق وعلم 
وىذه الدروس كلها مدروسة فى مثل ىذه ابؼعاىد  33مقارنة الأديان باللغة العربية.
 باللغة العربية دون التًبصة إلى اللغة المحلية.
ابؽدف ابؼرسوم من تعليم اللغة العربية ىنا: جعل التلاميذ يقدرون على 
وقد عرض مثل  53الفهم والكلام والقراءة والكتابة بسرعة طبيعية غتَ متكلفة.
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ىذا ابؽدف للتعبتَ الشفوي والتعبتَ الكتابي. وما بياثلهما: تبتُ لنا أن التعبتَ 
اللغوي إما أن يكون الغرض منو لتنظيم حياتهم العلمية وقضاء حاجتهم، مثل 
المحادثة وابؼناقشة والأخبار وإلقاء تعليمات والإرشادات والإعلانات، وككتابة 
 63شرات وبكو ذلك.الرسائل وابؼذكرات والن
ومن أجل ىذا ابؽدف، فلابد بعميع الطلبة ابؼستجدين أن يستغرق أكثر 
أوقاتو بتزويد ابؼفردات حاليا. لأنو كطفل صغتَ ليس لو ابؼهارة اللغوية في اللغة 
العربية لقلة زاده اللغوي، ولقلة خبرتو بطرق نظم الكلام وتأليف ابعمل على 
 73ت كبتَة في بؿاولة التعبتَ.النظام السليم حتى يعاني صعوبا
وكما بما الطفل بما طالب ىذه ابؼعاىد وزاد بؿصولو اللغوي. وزاد خبرتو 
بتأليف الكلام والكتابة. ويستطيع أن يعبر في سرعة وسهولة كما يستطيع أن 
يعبر تعبتَات بـتلفة من ابؼهارات اللغوية الأخرى. وذلك بعهوده ولأبنية ابؽدف 
 د.في منهج ىذه ابؼعاى
 ما بتُ ابؼعاىد السلفية وابؼعاىد ابغديثة في تعليم اللغة العربية‌) ج
ثم إذا تكلمنا عن تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها وخاصة بالنسبة 
للإندونيسيتُ، فهناك دراسة بؾملة بعقد ابؼقارنة تدور حول ابؼعاىد ابغديثة 
 83وابؼعاىد السلفية. أما ابؼشروع كما يلي:
د ابغديثة أن تعلم الاستماع والكلام ىو قبل بذارب وتدارب ترى ابؼعاى )1
الكتابة. وىذا بحجة أن اللغة تتمثل في الكلام أكثر بفا تتمثل في الكتابة. 
وترى ابؼعاىد السلفية وتبدأ بالرموز الكتابية. ابؼراد ىنا، أن تعلم القراءة 
ابة أسهل والكتابة قبل الكلام والاستماع. وحجتها في ذلك أن تعلم الكت
 ويتم في وقت قصتَ.









































الاستماع وتدريبات النطق في  ترى ابؼعاىد ابغديثة أن تدريبات الأذان أو )0
ابؼراحل الأولى ولايؤخر إلى ابؼرحلة التالية. أما ابؼعاىد السلفية فإنها ترى أن 
تعلم الفنون اليدوية أي مهارة الكتابة ومهارة القراءة منذ جلوس الطلبة في 
  ولا في ابؼرحلة التالية.ابؼرحلة الأولى
ترى ابؼعاىد ابغديثة أن الاعتماد على التدريب ىو أىم من القيام بالتًبصة في  )4
تعليم اللغة العربية. أما بالنسبة إلى ابؼعاىد السلفية فإنها تري أن بطريقة 
تربصة الكتب تطابق توضيح ابؼعتٌ وأيضا في معرفة خصائص ابؽدف. 
كلمة فكلمة. إنها تؤدي إلى حسن تكوين   ولاسيما بالتًبصة ابغرفية.
 التًكيب.
 : ورهبيفهار الددرسين ىليةأ - 
 " و "مدرس".ىليةأ من كلمتتُ وبنا " ابؼدرستُ ىليةأ تتًكب بصلة
 رهبيف الأىلية -6
ل ُ -الكلمة ابؼشتقة من أ ىَّل   لغة ىليةفالأ
صار لو أىلا، والفاعل بدعتٌ  ي ُؤ ى ّ
ىلات علمية وأدبية أي الصفات  والقابلية منها مؤىل بصع مؤىلات أي لو مؤ 
ىو علاقة الفرد بكفاءتو في  ويراد بو ىنا والاستعدادات التي بذعل ابؼرء أىلا لأمر ما.
ملكة بيتلكو  هيف الكفاءةأما   93عمل بكل استعداد نفسي لابد من إظهاره. ذتنفي
تهاء الدراسة. أي فرد ويقتدر بها على تربصة ما تعلمو في مواقف حياتية فعلية بعد ان
أنها بؾموعة من ابؼهارات وابؼعارف والابذاىات والقدرة التي اكتسبها فرد من التدريبات 
والتمرينات ابؼستمرة حتى يظهر في سلوكو النتيجة الإبهابية الرائعة صابغة وتكتفي لأداء 
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 ا بأداةدتهالوظائف في كل ناحية من نواحي ابغياة مع الإمكان على ملاحظتها وقيا
 25معددة لذلك الغرض.
وأشارت صافية ناصري في كتابها (رسالة ماجستتَ) أن الكفاءة قدرة شخص 
على استعمال ابؼهارات وابؼعارف. وقد اقتبست قول أبضد رشدي طعيمة عن الكفاءة 
ا الاستخدام الناجح مجاموعة مندبؾة من القدرات وابػبرات في امجاال التًبوي وقال أنه
ت بؼواجهة وضيعة جديدة. وبؽذا انتج الباحث أن الكفاءة ىي وابؼهارات والسلوكا
ق وذلك يبرويل ابؼعرفة إلى السلوك، أي جعل ابؼعرفة تتحول إلى سلوك قابل للتطب
 15بتكرار قصد الفهم والاستيعاب.
 رهبيف الددرس -8
يُد  ر ُّس فهو مدرس  –د رَّس   اشتق من كلمة الذي فاعلإسم  ابؼدرس ىوو 
. وفي الاصطلاح يأتي معتٌ ابؼدرس في ابؼصطلح التًبوي أنو ابؼربي أو علمومرادفو ابؼ
لذلك أشار الدكتور علي أبضد . التًبوية في ابؼدرسة اتنشاطالشخص الذي بههز 
ات مىو ابؼربي بالدرجة الأولى والناقل للمعلو  في ابؼدرسة عبد الله بكلي أن ابؼدرس
من أجل ذلك بهب للمدرس أن  05وابؼهارات وابؼعارف إلى الطلبة بالدرجة الثانية
بواول دائما على ترقية مستواه العلمي من حتُ إلى حتُ. ولابد منو أن يلقي العلوم 
بإلقاء واضح مناسب بالقواعد ابؼعروفة عند التعليم. وذلك لابد أن يكون ابؼدرس 
 45ابؼادة وأن يستعد بؼهنتو استعدادا عقليا. ريز غ
لايقتصر دوره ووظيفتو أن ابؼدرس  43رأى كياىي ابغاج محمد إدريس جوىري
ىام في بدور أيضا لكن يقوم  فقط على تلقتُ ابؼعلومات بهدف التدريس أو التحصيل















































خارجها حتى غرفة الدراسة منذ  . إذا يشتمل دور ابؼدرسامجاتمعحول تربية التلاميذ 
 لاميذ)حيث يهتم بتًبية الأبناء عقلا وجسما وخلقا (يغرس قيمة التًبية إلى نفوس الت
 .55seulaV fo refsnarT
جيههم تربية التلاميذ وتو دور مهم في  لودرس يعتقدون أن ابؼ همبصيع الناسو 
ابؼثالي سيتحقق أىداف درس بوجود ابؼو . الوفتَة مو العل واوإرشادىم حتى يفهموا ويتلق
 .التعليم وفقا بؼنهج الدراسة ورسالة التعليم
حياتو جسما وعقلا وخلقا.  أن يتصف بصفات بؿمودة في درسبد للملاو 
ن ما يرونو أمامهم من والتلاميذ يقلدو  ،سيكون مرآة بعميع تلاميذهدرس لأن ابؼ
إذا ما اتصف ابؼدرس بصفات بؿمودة فصار التلاميذ سيتصفون ثم س. صفات ابؼدر 
 akiJ( بصفات مذمومة.كقول من قال: إذا بال ابؼدرس قائما فبال التلميذ جاريا
. وىذه الصفات )iralreB gnicneK nakA diruM akam ,iridreB gnicneK uruG
 .داخل غرفة الدراسة  أوخارجهاإما المحمودة لابد أن يتصف بها ابؼدرس أينما كان 
 65:على النحو التاليعن تلك الصفة  وفى ىذا تبتُ الباحث
: أن يكون ابؼدرس سليم البدن قوي البنية، وحواسو حادة  الصفات ابعسمية‌) أ
خاليا من العاىات  درس ن البزة ولطيف ابؽندم. وكذلك يكون ابؼقوية، وحس
 ابؼدىشة.
الصفات العقلية : أن يكون ابؼدرس يستعد ابؼهنة استعدادا عقليا، وقوى عقلية ‌) ب
سليمة، غريزة ابؼادة، بؿبا للأعمالية، وكذلك يكون ابؼعلم على علم بقواعد التًبية 
 وحياتو حياة نشاط دائم. والتعليم.
ابػلقية: أن يكون ابؼدرس بـلصا زاىدا مستقيما فى علمو، لو نفوذ  الصفات‌) ج
شخصي أمام التلاميذ، وشخصية مثالية وأسوة حسنة في بصيع الأحوال، ولو 
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 10-9وفس المرخع،   


































أن يعامل تلاميذه معاملة درس صفات بؿمودة وفضائل حسنة، فينبغى للم
 صحيحة تربوية.
تطوير أن يساعد الطلاب في درس ينبغي للم ،وبالإضافة إلى ذلك
أن يسهل درس شخصيتهم، فضلا عن قيم ابغياة فيما يتعلق بالتعلم. كذلك ينبغي للم
ومتفقهتُ في الدين وذلك كما  لتعلم وبهعلهم ناجحتُ في التًبيةويستَ تلاميذه في ا
 :75على النحو التاليدرستُ أدوار ابؼ بعضعن  عثمان عزير أشار على ذلك
 المحاضر. ، أوووسيلةابؼعلم باعتباره متظاىر،  )1
 ابؼعلم باعتباره كمدير الفصل. )0
 ابؼعلم كوسيط وميسر.  )4
 ابؼعلم باعتباره مقيما. )3
أدوار كثتَة  لا يقل بؾموعها عن مدرس أن للعلى شرح فقد سا اموليأما 
كونو مستشارا، ومربيا، ومرشدا، ومدبرا، ومبتكرا، وقدوة،   : تسعة عشر دورا، ومنها
 85.ذلكما إلى وبؿافظة ابؼواد، ومتوصلا، و  ومشجعا، ومقيما، ومنظما، ومثالا،
لو  كل مدرسوإذا أمعنا النظر إلى شخصية ابؼدرستُ فسوف بقد حاليا أن  
بػلفية حياتو قبل أن ُيص ب ح   وفقاخاصة بزتلف بعضها على بعض  وأىليةشخصية 
في تعليم  ابؼدرسىي ابؼقياس التي يعتُ بقاح  والأىلية ىذه الشخصيةو  مدرسا،
 أن بيكنو  بؽا أثر كبتَ في تربية التلاميذ.درس بالاضافة إلى ذلك فإن خبرة ابؼ. دارسال
وخلفية خاصة ، والسبب لأن لكل مدرس كفاءة خاصة الأىليةبدا لو من  كلهم  يتمتع
بط والثقة حتى تكون الكفاءة بذعلهم ضوكل كفاءة ابؼدرستُ لابد أن تقابل الاتقان وال
مسؤولياتهم ويستعدون استعداد مهنيا  ذدرون في تنفيوبها يق ومؤىلتُ مدرستُ بؿتًفتُ
في إلقاء ابؼعلومات إلى أذىان الدارستُ في كل حتُ في التًبية والتعليم بطرق خاصة 
 ىلية ابؼدرس.من غتَ طريقة الآخرين. وىا ىو ابؼراد بأ
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 والمحاضر ابؼدرس حدود كفايات ا عنإندونيسيالوطتٍ لبلدة دستور القد قرر و 
أن كل مدرس الذي تقول  5220سنة  31النمرة  1الأية  21 الفصل في الأىلي 
 يلي، وىي : فيما خصائص 3 بهب أن يستحق وبيتلكمتميز 
كيفية بؿاولة التًبية بأن بيتلك ابؼدرس الكفاءة البيداغوجية : وىي كفاءة تتعلق ‌) أ
 وتتعلق أيضا ،والتعليم وكيفية اجراءىا في التعليم الفصلي بابػطوات الصحيحة
صحبتهم في الأنشطة وكم يقدر إلى بكيفية طريقة قيادة الدارستُ  ىذه الكفاءة
 التًبوية خارج غرفة الفصل.
 ابؼدرس صية : وىي كفاءة تتعلق بشخصيةخأن بيتلك ابؼدرس الكفاءة الش‌) ب
 الدارستُ. حولابؼثالي، وكرنً الأخلاق حتى يكون أسوة حسنة بها 
وىي كفاءة تتعلق باستيلاء ابؼواد التعليمية أن بيتلك ابؼدرس الكفاءة ابؼهنية : ‌) ج
 .ابؼدروسة حق الاستيلاء وفهمها بفهم دقيق
ابعيد  أن بيتلك ابؼدرس الكفاءة الاجتماعية : وىي كفاءة تتعلق بكيفية التواصل‌) د
، ثم بينو وامجاتمع، ثم بينو وبتُ الدارستُ. ولابد أن الآخرين بينو وبتُ ابؼدرستُ
 95بؼصلحة التًبية والتعليم. -بلا حدود  يكون ىذا التواصل عملا
وىذا القرار الذي جاء من عند الدستور الوطتٍ بهذه البلدة ينتج ويشتَ إلى 
أن ابؼدرس الأىلي لابد من أن يكون مدرسا مثاليا وأسوة حسنة في بصيع نواحي 
 لديوأن يكون سفة التًبية ىو في نظر فلعلى ذلك عيار وابؼابغياة والتًبوية معا. 
 : 26بكو التالي كفاءة ابؼهنية وكفاءة التًبويةال
بهب أن يرمي أعمالو إلى تربية التلاميذ من بصيع حيث أنو : ا مربيأن يكون ‌) أ
 الوجوه جسما وعقلا وخلقا.
بهب أن يعاملهم بكل إخلاص وربضة يعتٍ  : الأب الروحانى للتلاميذأن يكون ‌) ب
 ، كشفقتهم بكو أولادىم وبناتهم.وشفقة
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 .9 ،مثادئ علم التعليممحمد إدريس خٌُري،   


































 .أن ينظم تدريسو تنظيما تربويا ومؤثرابدعتٌ أنو بهب تعلم ابػبتَ: ابؼأن يكون  ‌) ج
بهب أن بواول دائما على ترقية مستوى بدعتٌ أنو ابؼتعلم ابغريص: أن يكون ‌) د
 من حتُ إلى حتُ.  يوالعمل يالعلم
ينجزون ويتحصلون إلى  ومن صفات ابؼدرس الناجح في جعل الطلاب
ىو ابؼهارة التي تتكون من ا، والذكاء ذكاء) 1معلومات جيدة ىو أن يكون ابؼدرس 
، وىي: ابؼهارة في مقابلة النشاطات ومواجهتها وملائقتها في البيئة عناصرثلاثة 
ىو ، وابؼيول لاو مي) 0وأن يكون ابؼدرس  ابعديدة سريعا وفعاَّليا ثم دراستها مسرعا.
خذ لا يأ) : 4وأن يكون ابؼدرس  ابؼيل الصحيح لاىتمام الأنشطة وحفظها.
 16.غتَ عادل (التميزي)لاب، ولالايهتم بأحوال الطو  ،ختصارات في التعلمالا
وىذه التصورات كلها لو امتلكها ابؼدرسون الآن إنها لتوّصلهم إلى أن يكونوا 
مدرستُ مؤىلتُ. وإذا نقصت في أنفسهم نقصت أىليتهم وىكذا أيضا تياسر 
سور جويرية دخلان في فصل العكس. وىذا القول يرجع إلى ما أشارت عليو فروفي
ابؼاضية  أن ابؼدرس قد كان  7120الدراسة أثناء التعليم في ابؼادة "قواعد اللغة" سنة 
طالبا أو تلميذا قبل أن يكون مدرسا حقيقيا. وابؼدرس ىو الطالب الذي قد حفظ 
وعمل عمل الطالب الناجح  منذ أول بدء تعلمو في الصغار إلى نهاية حياتو، فقد 
  يع أعمالو مؤسسا على مضمون ىذا الشعر :يعود بص
 سأنبيك عن تفصيلهاببيان  *  الا لن تنال العلم بستة 
 وصحبة أستاذ وطول زمان *  ذكاء وحرص واجتهاد ودرىم 
وابؼراد بصحبة الأستاذ ىنا كان الطالب بهالس الأستاذ والعلماء في كثتَ من 
صفات ذكرىا الشعتَ أعلاه منذ أوقات التعلم، ثم وجب عليهم أن بيتلكوا ىذه ال
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) 3) ولاجتهاد (4) ابغرص (0) الذكاء (1بداية تعلمهم إلى نهاية حياتهم يعتٌ (
 21) طول الزمان دون التشائم والوقوف في منقص التعلم.5الدرىم (
 للنرطقين يغيرىر عدرس اللغة الهبيية -3
كل شيئ   وجود ابؼدرس ابؼؤىل أىموبفا يتضح من البيان الطويل أعلاه يعتبر 
قال الدكتور علي أبضد عبد الله بللي : أن ابؼدرس ىو الركيزة في بناء البشر. ف
فإذا الأساسية في العملية التعليمية والتعلمية وىو القلب النابض في ابؼوقف التعليمي، 
صلح حال التعليم وصلح حال امجاتمع، لذلك فالتقدم  أعد ابؼدرس الإعداد الصحيح،
وتطور امجاتمع ابؼستمر لن يؤتى بشاره بعيدا عن ابؼعلم القادر على  العلمي والتكنولوجي
 51أداء ابؼهام ابؼوكلة إليو بنجاح دون التقصتَ.
وبذلك لابد لكل مدرسي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها أن يقدر وبيتلك 
 على ابؼهارات اللغوية الأربع كلها  وىي الاستماع، و الكلام، و القراءة، والكتابة ثم
يزود نفسو بخبراتو العلمي بالعلوم اللغوية العربية مثل النحو والصرف والبلاغة وحفظ 
 ابؼفردات الكثتَة، وبدونو كيف سيؤدي التعليم وتوصيل ابؼعارف إلى أذىان التلاميذ.
فعلى مدرس اللغة العربية التزام العربية بردثا وكتابة، لأنو يكون بموذجا حيا في 
بعميع على أن النطق ابعيد والكتابة السليمة لأولى الوسيلة في نطقة وكتابة. وعرف ا
تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها. وبذلك يشيع جوا عربيا في دروسو حتى يكتسب 
 41الطب اللغة العربية وشعروا بجابؽا وحلاوة تبحر في عميق علومها.
تَىا أن يتمتعوا وبالرغم من ذلك، لينبغي بؼدرستُ اللغة العربية للناطقتُ بغ
بحبهم على تلك اللغة أولا، وبدون ذلك فلا يستطيعون أن ينقلوا ىذا ابغب إلى 
طلابهم. ىذا و لأن فاقد الشيئ لايعطيو. وثانيا، فلا ستَ على مدرسي اللغة العربية 
تعليم طلابهم الذين لايشعرون بابغب للمادة الذين يقومون بتدريسها. ومن أجل ىذا 










































س بؼادة اللغة العربية أمر ضروري من جهة، وقدرتو على التعليم من فأصبح حب ابؼدر 
 31جهة أخرى.
نهض تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها ييسر التعليم ي مدرس جيدفكم من 
وبالعكس، فكم من مشكلة تصيب متعليمن اللغة العربية للناطقتُ أحسن وأمثل. 
ابؼدرستُ ابؼؤىلتُ في بؾال تدريس اللغة  إلى قلةبغتَىا إبما تعود ابؼشكلة الرئيسية 
 العربية. 
أضف إلى ذلك، رأى الباحث على أن لينبعي علينا أن نراجع أحوابؽم ىذه 
إلى قول أورده دكتور محمد علي ابػولي فقال : "من خلال اشرافي على ابؼعلمتُ 
الطلاب، أي الطلاب الذين يتدربون على التدريس، شاىدت ابؼئات منهم وىو 
مون اللغات الأجنبية بصفة عامة واللغة العربية بصفة خاصة. ووجدت أنو بفا ينفع يعل
ابؼعلم الطالب أن يستفيد من الأخطاء التي يرتكبها زملاؤه حتى يأخذ منها درسا فلا 
 11يقع فيها أو في أمثابؽا".
 عهارر  كلامعفهاوم  -ج
 رهبيف الدهارر  -6
بقليزية، وىي الأداء السهل القائم " في اللغة الإllikSابؼهارة كلمة تقابل كلمة "
بكل سهلة وسرعة ودقة وحتى  –على الفهم بؼا يتعلمو الإنسان سواء كان حركيا أم عقليا 













































 رهبيف الللام -8
ابغديث والمحادثة). فمعتٌ من كلمة  الكلام لغة يقابل معتٌ القول وابغدث (أي
"القرآن كلام الله" في قولنا ىو "أن القرآن ىو قول الله، وقلنا أن الله قد قال في القرآن في 
سورة وآية كذا وكذا". وأما المحادثة فتكون باشتًاك شخصتُ أو أكثر في "كلام" عن 
نفس كلمة   موضوع ما. ولذلك لأصبح معتٌ الكلام والقول وابغدث يتًادف في
الكلام في أصل اللغة فهو الأصوات ابؼفيدة الذي يُعبرَّ عنو بألفاظ، كما  وأما81واحدة.
بظي القرآن بكلام الله لأن يُعبرَّ بو عن الوحي ابؼنزل على الأنبياء. والأختَ، الكلام عند 
 النحات ىو بصلة مركبة مفيدة.
 عهارر  الللام -3
لح ويعتًفون ابعميع أن الكلام ىو مهارة بناءا على ماتقدم من تعريفي ىذا ابؼصط
تعد مهارة الكلام من ابؼهارات الانتاجية لأن الكلام ىو الشيئ ابؼنطوق اجتماعية. ف
بوساطة الصوت الذي يعبر بو ابؼتكلم عما بهول بخاطره من مشاعر وإحساسات وما 
صحة بو عقلو من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود بو غتَه من معلومات مع  96يزخر
بأداء يتم بسرعة  التعبتَ. لذلك لابد للمتكلم أن بيتلك ابؼقدرة اللغوية وابػطابية والبراغماتية
فردات والقواعد النحوية بؼقدرة اللغوية ىي التي تتكون من الأصوات وابؼباوابؼراد  12.ودقة
 17بوكوالصرفية والتداولية. وابؼراد بابؼقدرة ابػطابية ىي بناء ابػطاب بشكل متماسك ومس
ن بؾموعة واسعة عوابؼقدرة على الاستمرار في الكلام. وابؼراد بابؼقدرة البراغماتية ىي التعبتَ 
 07من الوظائف بشكل مناسب وفعال مراعيا السياق والنوع.
















































ة اللسان عما يتكلمو الفرد ىو الثاني من عناصر الاتصال اللغوي وىو تربص مالكلا
والكتابة. فليس لكل صوت كلاما لكن الكلام ىو وامجاتمع عن طريق الاستماع والقرائة 
اللفظ الإفادة الدالة على معتٌ من معاني في ذىن ابؼتكلم. وللكلام منزلة متميزة بتُ بصيع 
فروع اللغة لأنو أكثر ابؼهارات الشفوية استعمالا ومستخدما في ابغياة اليومية مثل في قضاء 
تمع مع الآخرين في ابؼدرسة والشارع والتلفاز ابغاجات والربظية في بصيع معاملة الفرد وامجا
دفات اوالإذاعة، لذلك يعتبر أمرا أساسيا في ابؼراحل الأولى من التعلم من أجل ثروة من ابؼتً 
 47.والأفكار. فعن طريق الكلام يتعلم ابؼتعلم مهارة القرائة ثم الكتابة
قبل أن يتوقع منو  والصبي مثلا، فإنو كان في شدة حاجة إلى أن يتعلم الكلام أولا
تعلم القراءة والكتابة. ومن أجل ذلك يعتبر الكلام أمر أساسي في ابؼراحل الأولى من أجل 
، لأن الكلام والاستماع إذ كلابنا وذلك بكثرة الاستماع بناء الثورة من ابؼفردات والأفكار.
الآخرين. وعلى ىذا  بيثلان ابؼهارات الصوتية التي بوتاج إليها الفرد عند الاتصال ابؼباشر مع
 قلنا أن الاستماع وجو آخر مكّملا للكلام، إذ لا يتواصل متكلم من دون مستمع.
انطلاقا على ذلك، فينبغي على بصيع متعلمتُ مهارة كلام لأي لغة ما أن يتعرف 
أولا أصوات الأحروف في عدة كلمات أو مفردات سواء أكانت في أبظاء أو أفعال الدالة 
ابػاصة، ثم يبدؤون كلامهم من خلابؽا بنطق ابؼفردات الصحيحة، ثم على مدلولاتها 
يكونون من تلك ابؼفردات كلاما صحيحا واضحا منفذا في كثتَ من السياقات وابعمل 
ابؼختلفة، ومن ابعمل عبارات وفقرات. ويعتبر مقياس الصحيح ىنا بؼا نطف ابؼتعلم بنطق 
ابػاصة لتلك اللغة ابؼدروسة في ناحية  صحيح الصوت في ناحية ويياسر كلامهم القواعد
أخرى. فإذا بسكن ابؼتكلم من كل ما سبق فسوف ينطلق في استخدام اللغة وتزويد سرعتو 
 وطلاقتو في التعامل والتواصل والتعايش مع أصحاب اللغة الأصليتُ.
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 أنواع الفنون في عهارر  الللام -0
م يقابل معتٌ ألفاظ الكثتَة وذلك إن الكلام كما تقدم في البيان أعلاه أنو في ابؼعاج
كونها نافذة واسعة على لأن الكلام مهارة مهمة في امجاال الاتصالي لدى ابغياة الإنسانية ول
. من أجل ذلك لأصبحت مهارة الكلام كأصول بؽا فروع كثتَة ابؼعرفة البشرية والإنسانية
 مالي : منها كما اقتبس الباحث ىنا من صافية ناصري وستيا نينجسيو على
التحدث : ابؼقصود بالتحدث ىو القدرة على التعبتَ الشفوي عن ابؼشاعر الإنسانية ‌) أ
وابؼواقف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بطتَقة وظيفة أو إبداعية مع 
 سلامة النطق وحسن الإلقاء.
اده ابؼناقشة : ىي ابغديث ابؼشتًك بتُ شخصتُ أو أكثر بدوضوع سبق موافقة إعد‌) ب
بتُ ابؼناقشتُ حيث يكون أحدبنا كمعارض والأخر كموافق، وىي في وجهو عام 
 نشاط فكري إلى إثارة التفكتَ وىي عملية تفاعل بتُ الأفكار وابغقائق.
المحادثة : تكون باشتًاك شخصتُ أو أكثر في كلام عن وضوع ما دون سابق إعداد ‌) ج
بغفلات والرحلات. وبهب في وبؾالاتها متعددة على ما ترى في ابؼناسبات وفي ا
المحادث مراعاة ابؼهارات والأوقات والأماكن التي بهب التحدث فيها واحتًام آراء 
 42الأخرين عند ابغديث.
ابػطبة : عبارة عن إلقاء النصائح بالقيام أمام الناس في مواقف تتطلب منو إلقائها. ‌) د
طباء والمحاضرين وذلك مثل في مواقف التهنئة ومواقف التهية ومواقف تقدنً ابػ
 32وحفلات التكرنً وغتَ ذلك.
 الأخبىدور عهارر  الللام يين الدهاررات اللغوية  -5
يرجع كل علاقات بتُ ابؼهارات اللغوية الأربع إلى قول ابغكمة التي قالت : ما من 
شيئ يكون منطوقا إلا بعد أن صار مسموعا. وما من شيئ يكون مقروًء إلا بعد أن صار 
 12شيئ يكون مكتوبا إلا بعد أن صار مقروًء.منطوقا. وما من 
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ويكون يؤكد على ذلك ما رآه علماء علم اللغة أن مهارة الكلام لابد أن يتقدم 
تعلمها على مهارة القراءة والكتابة، لأن مهارة تعلم أي لغة ما بير في أربع خطوات متًتبة 
بة. وفقد اتضحت من منطيقية على التعاقب، وىي الاستماع والكلام ثم القراءة والكتا
% من بؾموعة  59خلابؽم دراسات تقول على أن ابعانب الشفوي (الكلام) يشكل 
 22التواصل اللغوي.
أما الناس سواء كان كبارىم أو صغارىم فإنهم ليستخدمون الكلام في حياتهم 
اليومية أكثر بفا يستخدمون فيها الكتابة والقراءة، ويعتبر بذلك أن الكلام ىو الشكل 
ساسي للاتصال اللغوي بتُ الناس وبيكن أن يكون ذلك أىم جزء في ابؼمارسة اللغوية الأ
 من ابؼهارات الأخرى.
وبيكن الدارس أو ابؼدرس أو غتَبنا من الناس أن بير بدوقف يستخدم مهارتي اللغة 
منهما في وقت واحد، وابؼثال على ذلك كثتَة، منها بؼا بردث أحد من الدارس في غرفة 
مع صاحبو فيمكن في نفس الوقت سيسمع أيضا ماذا يكون جواب صاحبو أياه.  التعليم
وبيكن أن بير الدارس في وقت واحد ثلاث مهارات لغوية معا، آلا وىي مثل الاستماع 
والكتابة والكلام حيث  يكتب الدارس حينئذ ما أملأ عليو مدرسو في درس الإملاء مثلا، 
وتردد في كتابتها فسوف يسأل أستاذه  تأخر ثم إذا بهد في نفسو بعض قطع كليمات
توضيحا لو عما تأخر وتردد كتبتها في شكل كتابتها مع وجود متشابهة الصوت ابؼنطوق 
 بغرفتُ متقاربتُ في ابؼخارج والصفة مثلا.
ويتوضح من ىذا النموذج أن أي مهارة لغوية ما لابير على وحدىا الدارس إلا 
مهارة الكلام أن يقوم الدارس بدحادثة صاحبو ويستمع  ومع مهارة لغوية أخرى بير. ففي
على ما يكون عليو الإجابة. ويرمز التواصل اللغوي على مثل ىذا النموذج دائما مهما  
كانت ىذه ابؼهارات كلها بؽا بحث لغوي وموضوع مستقل، وإبما في آداء بفارستها 
 .وتطبيقها بتُ ابؼهارات اللغوية الأخرى لابد أن يتياسر معا
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 أىداف رهلم ورهليم عهارر  الللام -1
إلى ما كتب رشدي أبضد طعيمة عن  82مال الدكتور نصر الدين إدريس جوىر
أىداف مهارة الكلام التي ىي كثتَة وجعلها مرجعا ودرسا مهما بؼدرسي اللغة العربية في 
الباحث  تعليم اللغة العربية بوصفها اللغة الأجنبية للدارستُ الإندونيسيتُ منها كما اقتبس
 من الدكتور نصرالدين إدريس جوىر وىي : 
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا.‌- أ
 التمييز عند النطق بتُ الأصوات ابؼتشابهة بسييزا واضحا.‌- ب
 التمييز عند النطق بتُ ابغركات القصتَة والطويلة.‌- ج
 تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية.‌- د
 تجاورة نطقا صحيحا.نطق الأصوات ابؼ‌- ه
 التعبتَ عن الأفكار باستخدام الصيغ النحوية ابؼناسبة.‌- و
 استخدام التعبتَات ابؼناسبة للمواقف ابؼختلفة.‌- ز
 استخدام عبارات امجااملة والتحية استخداما سليما في ضوء الثقافة العربية.‌- ح
 استخدام النظام الصحيح لتًاكيب الكلمة العربية عند الكلام.‌- ط
 بغديث عند توافر ثروة لغوية بسكن من الاختيار الدقيق للكلمة.التعبتَ عن ا‌- ي
 ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا.‌- ك
 التعبتَ عن الأفكار بالقدر ابؼناسب من اللغة فلا ىو بالطويل ابؼمل، ولا ىو بالقصتَ ابؼخل.‌- ل
اجهة التحدث بشكل متصل ومتًابط لفتًات زمنية مقبولة بفا يوطد الثقة بالنفس والقدرة على مو ‌- م
 الآخرين.
 نطق الكلمات ابؼنونة نطقا صحيحا بييز التنوين عن غتَه من الظواىر.‌- ن
استخدام الإشارات والإبياءات وابغركات غتَ اللفظية استخداما معبرا عما يريد توصيلو من ‌- س
 أفكار.
التوقف في فتًات مناسبة عند الكلام، عند إعادة الأفكار أو توضيح شيئ منها، أو مراجعة ‌- ع
 بعض الألفاظ.صياغة 
 الاستجابة بؼا يدور من حديث استجابة تلقائية.- ف
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 التًكيز عند الكلام على ابؼعتٌ وليس على الشكل اللغوي.‌- ص
 تغيتَ بؾرى ابغديث بكفاءة عندما يتطلب ابؼوقف ذلك.‌- ق
 حكاية ابػبرات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة.‌- ر
 إلقاء خطبة قصتَة مكتملة العناصر.‌- ش
 ع معتُ واستخلاص النتائج من بتُ آراء ابؼشتًكتُ.إدارة مناقشة في موضو ‌- ت
 92إدارة حوار ىاتفي مع أحد الناطقتُ بالعربية.‌- ث
 الدؤشبات في رهليم ورهلم عهارر  الللام -1
) بأنو الدليل الذي derawaM-lA) في قاموس ابؼورد (rotacidnIيأتي معتٌ ابؼؤشر (
بعهة ابؼستهدفة أو التي نريد يستخدم لإظهار حالة أو بسييز شيئ ما، وذلك للوصول إلى ا
الوصول إليها، من أجل ذلك فإنو ينبغي أن يكون لكل عملية إدارية مؤشر أو أكثر من 
 مؤشر.
فلا بد أن  -وفي تعلم وتعليم مهارة الكلام لتكون إدارية التعلم وتعليمها ناجحة 
بة تعليم كما أشار على تلكما بؿمود كامل الناقة في كتا  -تؤسس بدؤشرتتُ على الأقل 
 28اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى. أوبؽما النطق وثانيهما ابؼفردات.
ويعتبر النطق من أصعب العناصر اللغوية ولاسيما بؼن كان يبدأ جديدا في تعلم 
ويعتبر  18اللغة العربية بوصفها اللغة الثانية لو. ومن أىم جوانبو ىي ابعانب الصوتي.
صوات والتمييز عليها وفهم دلالتها، ويتطلب على ىذه إلف الأابعانب الصوتي بتوفر 
فهم العناصر ابؼختلفة لبنية ثم عن ابؼستوى أن يقدر الدارس على بسييز الرموز الصوتية. 
استقراء القواعد  ثم عناللغة ابؽدف وتراكبها وعلاقات التي بركم استخدام قواعدىا. 
ستوى أن يقدر الدارس متمتعا بالقيام العامة التي بركم التعبتَ اللغوي : ويتطلب ىذا ابؼ











































على بسييز بتُ الدلالات ابؼختلفة للكلمة الواحدة وابؼعتٌ ابؼتقارب للكلمات ابؼختلفة 
إلف الاستخدام الصحيح للغة في سياقها  ثم عنبهدىا في الكتب للمواد الدراسية. 
 08الثقافي.
وسائل للتفكتَ،  أما ابؼفردات فهي أدوات بصل ابؼعتٌ كما أنها في ذلك الوقت
حيث أن بتلك ابؼفردات يستطيع فرد أن يتفكر و يتًجم فكره إلى كلمات برمل ما يريد. 
 .تو في مهارة الكلامد استخدامها لتنمية قدرتو أي كفاءومن بعض طرق بيكن لفر 
أعتٍ من خلال ىذه البيانات الثلاثة في ىذا البحث الأختَ من الإطار النظري و 
فوقف الباحث على نقطة  ،اللغوية وأىلية ابؼدرستُ ومهارة الكلامالبيئة : مصطلح  من
اقتبستها دار ابغكمة من عبد  في اكتساب اللغة خاصة وابؼعارف عامة التي جوىرية
% 24 ،% بفا بظعو20قد ثبت أن الإنسان يتذكر و  بن إبراىيم الفوزان وقال :الربضن 
% 48وثبت أن الإنسان يتعلم % بفا شاىده وبظعو في الوقت نفسو. 25 ،بفا شاىده
وذلك بدعتٌ أن في ابغقيقة   48% عن طريق حاسة السمع11عن طريق حاسة البصر و
كان الناس على وجو عام والطلاب على وجو خاص يكتسبون أية لغة ما بوسيلة ما 
 بظعوا على التكرار عما تتحمل البيئة عليهم من ابؼسموعات وابؼشاىد.
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 البر  الثرلث
 الهلمي بحثال  يةعنهاج
 عدخل البحث ونوعو -‌أ
كتبو الباحث في ىذه الرسالة ابؼاجستتَية وىو  اعتمادا على ابؼوضوع الذي
لطلاب معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية  أىلية ابؼدرستُ والبيئة اللغوية بدهارة الكلامعلاقة "
 العلمي بطريقة البحث البحث من ذلك استخدامفينطلق " برندوان سومنب مادورا
 .لنتيجةالسبب واعالقة في م كمي ابؼيدانيال
كما اتفق عليو الباحث وابؼمتحنة في امتحان  فهوىذا البحث مدخل وأما نوع 
من  27 خطة بحث التكميلي بؽذا البحث العلمي ابؼنعقد في يوم الأربعاء في التاريخ
ا، مع )fitatilauKالكيفّي (و  )fitatitnauKالكّمّي (من ابؼدخل يعتٍ  2017 مارس،
 ).hcraeser dohtem dexim طريقة البحث ابؼختلطة أي
استخدام طريقة البحث العلمي على ىذا ابؼنهج ابػليط  أول أي  ويعتبر بدء
حيث كان أول من قام بذلك  ميلادية، 2491أعتٍ بتُ الكمي والكيفي حول عام 
ل كامبال و عندئذ ىم الباحثون في بؾال العلوم التًبوية والعلوم الاجتماعية وذلك مث
 kciJو جيك ( )3791 rebeiSثم سيبتَ ( 0).9591 eksiF & llebpmaCفيسكي (
 .)9791
أما سيبتَ فإنو الذي قدم ىذا ابؼنهج ابػليط إلى أن يكون منهج البحث العلمي 
ابؼستخضر بتُ مدخلتُ متقدمتُ بيانهما. ويعتًف جيك أن ىذا ابؼنهج سوف يكون 
باحث خاصة في استنتاج بحثو العلمي على منهج  مزيدا أدّق في استكشاف بحث كل
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فها ىي التي تسمى بطريقة  2.البحث الكمي بدنهج البحث الكيفي أو على العكس
فقد  ).hcraeser dohtem dexim البحث العلمي على طريقة البحث ابؼختلطة
شاملة استخدمت ىذه الطريقة في كثتَ من امجاال التًبوية للوصول على النتائج الكاملة وال
 3حتى غاية وضوحها.
في ىذا البحث العلمي ىو ) X0: بناء على ذلك، كان ابؼتغتَ ابؼستقل الأول 
وىذان ابؼتغتَان . فهو البيئة اللغوية) X7: أما ابؼتغتَ ابؼستقل الثاني  أىلية ابؼدرستُ،
هد لطلاب مع) Y: بابؼتغتَ التابع وىو مهارة الكلام  يعتبران سببا على استثار العلاقة
 : تربية ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان سومنب مادورا. ويليكم بيان ىذه ابؼتغرات
 لذذا البحث الهلمي رشغيل الدتغير:  3.5الجدول 











أن بيتلك ابؼدرس الكفاءة ‌) أ
في بؿاولة التعليم في الغرف 
 الفصلية وخارجها.
 7،0
أن يقدر ابؼدرس على أن ‌) ب
يساعد الطلاب في تطوير  
 كفاءة شخصياتهم.
 4،3
ج) أن يكون ابؼدرس صحبة 
الدارستُ في الأنشطة 
بوية خارج غرف التً 
 الفصل.
 5
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 3210-7210 نفس ابؼرجع،  
 .33نفس ابؼرجع،  3





































ابؼدرستُ ىو أن 
بيتلك ابؼدرس 
الصفة والكفاءة 
وابؼهارة ابػاصة  






أن يكون ابؼدرس أسوة ‌) أ
 حسنة للطلاب.
 
أن لايأخذ ابؼدرس ‌) ب
الاختصارات في التعلم 
والتعليم ولابد أن يهتم 




أن يستولي ابؼدرس ابؼواد ‌) أ
التعليمية حق الاستيلاء 
 وفهمها بفهم دقيق.
 2
درس بأن أن يقدر ابؼ‌) ب
يكون مستشارا، ومربيا، 
ومرشدا، ومدبرا، 
ومشجعا، وبؿافظ ابؼواد، 
 ومقيما للطلاب .
 8
 الاجتمرعية .4
أن بيتلك ابؼدرس التواصل ‌) أ
 ابعيد بينو وبتُ الطلاب.
 2
أن بيتلك ابؼدرس التواصل ‌) ب
ابعيد بينو وبتُ ابؼدرستُ 
 الآخرين.
 10






































وية ابؼراد بالبيئة اللغ











أن يكون لغة الكتاب ‌) أ
 .مكتوبة باللغة ابؽدف
‌0
أن يكون شرح ابؼواد ‌) ب






ن في تلك البيئة أن يكو ‌) أ
 أنواع الأنشط اللغوية.
 6،5
أن تكون مبادئ الأنشطة ‌) ب
تدفع بصيع قضايا 
 الطلاب في تعلم اللغة.
 8،2
ج) أن تكون عملية الأنشطة 
لاكتساب معرفة وفهم تلك 
اللغة ابؽدف ووجود بفارستها 
 .فيما بينهم
 10،2
 لذذا البحث الهلمي رشغيل الدتغير:  4.5الجدول 
 الدؤشب أيهرد الدتغير الدتغيررهبيف 
 عهارر  الللام
 )Y(
تعد الكلام مهارة 
 النلق .1
 نطق الأصوات نطقا صحيحا.‌) أ
وات التمييز عند النطق بتُ الأص‌) ب
 ابؼتشابهة بسييزا واضحا.








































الذي يعبر بو 
ابؼتكلم عما 
 تفكر.
 (صافية ناصري) 
 المقردات .2
التعبتَ عن الأفكار باستخدام ابؼقردات في ) أ
 أنواع السياقات الكثتَة
ب) استخدام التعبتَات ابؼناسبة للمواقف 
 ابؼختلفة. مثل إلقاء السؤال ورد الإجابة.
 
التوقف في فتًات مناسبة عند الكلام، ) ج
 يئالأفكار أو توضيح ش عند إعادة
 منها، أو مراجعة صياغة بعض الألفاظ.
 
 لرتمع البحث وعينتو -‌ب
إبما الذي يقصد بامجاتمع في البحث العلمي ىو امجاموع الكلي من الناس ابؼشتًكة 
يعتبر كل بحث لو بؾتمع خاص. أما  وبالتالي،في أي موضوع ما من البحث العلمي، 
ية ابؼعلمتُ الإسلامية معهد ترب بدعهد بؾتمع البحث في ىذا البحث ىو بصيع الطلاب
 0730 قد وصلت عددىم مؤخرا إلى نالأمتُ الإسلامي برندوان سومنب مادورا الذي
 ببيان كما يلي : طالب
 


































 عدد الطلبة الصف الرقم
 547 الأول العادي 0
 820 الأول ابؼكثف 7
 760 الثاني 3
 470 الثالث العادي 4
 700 الثالث ابؼكثف 5
 210 الرابع 6
 520 ابػامس 2
 620 السادس 8
 3453 المجموع الللي
والعينية ىي بعض من امجاتمع، وتعد استخدام العينية من الأمور العادي في 
من بؾموع العينات من أجل ذلك اختار الباحث ىنا عينية  بؾال البحوث والدراسات.
عشوائية من نوع  يتم اختيار أفراد العينية بطريقةبحثو ) satilaborP lepmaSالاحتمالية (
وأخذ الباحث يقرر على أن عدة  4)،gnilpmaS modnaRالعينية العشواعية البسيطة (
 من العدد الأصلي – طالب 117 وذلك يساوي ب %  50العينية ابؼأخوذة ىي 
وىذا القرار أخذه الباحث باعتماد على ما أشار عليو الدكتور . – بؽذا امجاتمع 0730
ديد حجم العينية فقد بىتلف بتُ بحث واحد وآخر ومن ربحي مصطفى عليان أن بر
دراسة إلى أخرى، بل وّضح على أن ىناك أيضا بعض الأسس التي تم التعارف عليها من 
خبرات الباحثتُ ومن خلال الطرق الاحتمالية لتقرير حجم العينية العشوائية البسيط 
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ويطابع على  3ة.% من حجم بؾتمع الدراس20% إلى 5ويكون حجم العينية ما بتُ 
 naitileneP edoteMفي كتابو بدوضوع  بروفيسور دكتور سوغيونو الذي كتبو ذلك الاشارة
 10 العينية بؽا مقدار خطأ  حوالي  لتلك أن  العدد D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK
  1نفر. 2241% من النتيجة المحصولة فيما بعض من امجاتمع البحث العلمي بعدد 
ذلك يتضح ويناسب من خلال ىاتتُ معلومتتُ ما قرره الباحث  فبناءا على
من أخذ حجم العينية لبحثو وبدعتٌ أنو قد قام بتحديدىا بالأسلوب العلمي الصحيحة، 
 بحيث يتم تفصيلها على بيان يلي :
 عدد العينية عدد امجاتمع الصف الرقم
 63 547 الأول العادي 0
 27 820 الأول ابؼكثف 7
 57 760 الثاني 3
 80 470 الثالث العادي 4
 20 700 الثالث ابؼكثف 5
 20 210 الرابع 6
 13 520 ابػامس 2
 13 620 السادس 8





 ,atebaflA ,gnudnaB ,71 .teC( ,D&R naD ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
  .78 ,)2102
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 عصردر البيرنات -‌ج
إن ابؼصادر العلمية التي يعتمد عليها الباحث في دراستو تعد من أىم ابؼقاييس في 
بؼصادر معتمدة صادقة أو بـطوطات نادرة.  تقدير صحة البحث وجوتو، فإذا كانت ا
وفي  وتتكون ىذه ابؼصادر من الكمي والكيفي، 2كان للبحث وزنها وقيمتها العلمية.
 فبيانهما كما يلي: ،إلى قسمتُىذه ابؼصادر نقسم اجراء ىذا البحث العلمي ت
 :ابؼصادر الأولية -0
 بؼأخوذة من الاستبانة.ا تمثل على الأرقام الدالة على القيمةوت ةدر الكمياابؼصىي 
 :ابؼصادر الثانوية -2
ابؼأخوذة من ابؼقابلة  تمثل على التصور في الكلماتىي ابؼصادر الكيفية وىي التي ت
 .وابؼلاحظة والوثيقة
 البيرنات جمع طبيقة -‌د
بصع البيانات ىي خطوات مهمة أو ملحة في الدراسة، لأن ابؽدف  طريقة
فبدون معرفة طريقة بصع  .البياناتالرئيسي من ىذه الدراسة ىو ابغصول على 
 طريقة .بوصل على البيانات التي تلبي معايتَ البيانات المحددة البحث البيانات، لم يكن
 .8والوثائق ابؼلاحظة وابؼقابلةالاستبانة و  بصع البيانات بيكن أن يتم في أربعة طرق: 
ستخدام صادقة، ليجب على الباحث ا بياناتالصول على ابغإن في :  وبالتالي
 على النحو التالي:وذلك ببيانات بعمع البيانات  تلك الطرق
 :) eriannoitseuQ( استبانة طريقة )0
تعد الاستبانة إحدى أشهر الأدوات استخداما، وىي سهلة الإعداد نوعا ما، وبيكن 
استخدامها مع بؾموعة كبتَة من ابؼدروستُ، وبيكن ابغصول عن طريقها على 
                                                          
 .06 ى )،8231، (جدة، دار الشروق، الطبعة الثالثة كتابة البحث العلمي صياغة جديدةعبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان، 2
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جداول وبرليلها. وبيكن استخدامها أيضا للحصول  معلومات يسهل وضعها في
على ابؼعلومات حول الكثتَ من القضايا، مثل استخدام اللغة، والصعوبات 
الاتصالية، وأساليب التعلم ابؼفضلة. من أجلها استخدم الباحث ىذه الاستبانة وفقا 
دة وغتَ بدوضوعو ابؼبحث، ومن أجل أنها تصمم البناء على بؾموعة من العناصر ابؼقي
 ابؼقيدة.
أما الذي يقصد بابؼقيدة ىنا فهي بحيث بىتار امجايب من بتُ عدد بؿدود من 
الإجابات وأما ابؼراد بغتَ ابؼقيدة فهي بحيث يتم إعطاء امجايب أسئلة مفتوحة 
 9النهايات بيكن أن بهيب عنها حسب اختياره.
لمي وذلك على النحو فهناك أنواع الاستبانة بهوز خيارىا لكل من يقوم بالبحث الع
 : التالي
) : أي السؤال الذي بيكن الإجابة عنو بحرية noitseuQ nepOسؤال مفتوح (‌) أ
 ليس ىناك أي نوع من ابػيارات.
) : أي السؤال الذي بيكن الإجابة عنو noitseuQ desolCوسؤال مغلق (‌) ب
 باختيار أحد ابػيارات ابؼقدمة.
لحات التي تصف صفات أو ) : بؾموعة من ابؼصطtsilkcehCقائمة فحص (‌) ج
 قيما بـتلفة.
) : قيمة موضوعة في مقياس (مثلا بتُ elacS gnitaRمقياس تصنيف متدرج (‌) د
 أوافق بشدة أو لاأوافق بشدة).
 ) وفقا لبعض ابؼعايتَ.9حتى  1) : ترتب العناصر (مثلا من gniknaRالتًتيب (‌) ي
 10يقة ما.) : يقوم امجايبون بتعليمها أو فحصها بطر yrotnevnIقائمة (‌) َ
بواول الباحث أن يستخدم النمرة الثانية، وذلك السؤال  الاستبانةففي ىذه 
عبارة عن  ابؼقصودة ىنا الاستبانة) : كما تبتُ أعلاه. و noitseuQ desolCابؼغلق (
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واضحة من ابؼخبر، توزيع الورقة بدا فيها من معلومات وأسئلة، ويرجى نيل النتيجة ال
 ,3 = N ,4 = S ,5 = SSة الاختيارات من الأجوبة على شكل (بطسوستتم  على 
وكانت من  وىي التي ستشتَ إلى مدى إبقاز ىذا البحث. ،) 1 = STS ,2 = ST
 .)trekilشكل مقياس ليكتَت ( نوع الاستبانة ابؼستتًة على
من أجل ذلك فتكون صورة طريقة ىذه الاستبانة بؽذا البحث العلمي على صورة 
 يلي : 
 
 ترمز صور ىذه ابؼتغرات الثلاثة أعلاه على بيانات يلي :و 
 Y=  مهارة الكلام
 X0=   القيمة من أىلية ابؼدرستُ
 X7 =  القيمة من البيئة اللغوية




وقبل إجرائها في البحث العلمي قد قام الباحث على ىذا الاستبانة 
 ).satilibaeR ijUوثوقية (الاختبار ابؼ)، و satidilaV ijUبالاختبار الصلاحية (
ُتستخدم الاختبارات الصلاحية بؼقياس صحة الأسئلة ابؼستخدمة في معرفة 
) بتُ الأسئلة ابؼأخوذة من ابؼتغتَات ابؼورودة في موضوع ىذا rوجود العلاقة (
ويعتبر الاختبار ابؼوثوقية أدة من الأدوات بؼقياس الأسئلة ابؼأخوذة البحث العلمي. 
وفي اجراءبنا استخدم الباحث ابؼتغتَات للحث العلمي ابؼدروس.  من كل مؤشرات
 )2x,1x( F =Y
 
 


































 ,)SSPS( noituloS ecivreS dna tcudorP lacitsitatS مساعدة البرنامج
 .52 isreV
 :)weivretnI(طريقة ابؼقابلة  )2
. وبيكن تعريفها بأنها عبارة عن بؿادثة مواجهة ابؼقابلة نوع من آدوات بصع البيانات
أو أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى برقيق أو موقف  بتُ الباحث وشخص
التي يستخدم السؤال وابعواب مناقشا شفويا من حيث ابؼباشرة إلى مصدر  00معتُ
ومن مزايا ىذه ابؼقابلة في ىذا البحث أن كونها تُرفع نسبة الردود مقارنة  ابؼعلومات.
 . بالاستبانة
 :)noitavresbO(طريقة ابؼلاحظة  )3
تفيد بعمع البيانات باستخدام قوة  دة من أدواة البحثابؼلاحظة ىي واح
 تعرف فباستخدام ىذه الطريقة، سوف يقوم الباحث. 70ابؼلاحظةوابؼراقبة إلى ابؼيدان
وضوح نشاطة الطلبة بدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان سومنب مادورا بجاوى 
 الشرقية.
مشاىدة لسلوك  راقبة أوفقد عبر عبيدة أن ابؼلاحظة ىى عبارة عن عملية م
الظواىر وابؼشكلات والأحداث ومكونتها ابؼادية والبيئية ومتابعة ستَىا وابذاىاتها 
وعلاقاتها باسلوب  علمي منظم وبـطط وىادف بقصد التفستَ وبرديد العلاقة بتُ 
ابؼتغتَات والتنبؤ بسلوك الظاىرة وتوجيهها بػدمة أغراض الإنسان وتلبية 
 30.احتياجاتو
ىي إحدى الوسائل في بصع ابؼعلومات ابؼتعلقة بسلوكية الفرد  حظةلاوابؼ
الفعلية ومواقفة وابذاىاتو ومشاعره. وتعطى ابؼلاحظة معلومات لابيكن ابغصول 
عليها أحيانا بإستخدام الطرق الأخرى بعمع ابؼعلومات، كا الإستبانة، وابؼقابلة، 
 40.والوثائق
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 الذي كان ينص على أن )8820( ناسوتيونبدا اقتبس سوغيونو من وفقا 
لا بيكن إلا أن العلماء العمل وفق بيانات  .ابؼلاحظة ىي أساس بصيع العلوم
وقد تم بصع البيانات  .وحقائق عن عالم الواقع ابغصول عليها عن طريق ابؼلاحظة
 وغالبا بدساعدة أدوات بـتلفة ىي متطورة للغاية، وبالتالي فإن الأشياء صغتَة جدا
بالقيام على  هاوضوحطلب والكثتَ جدا بيكن  )ت والإلكتًوناتالبروتونا(
 50.ابؼلاحظة
وبابؼلاحظة يتعلم الباحثون عن ىذه الطريقة، وبالتالي في ىذه الدراسة 
عن علاقة أىلية ابؼدرستُ يستخدم الباحث ىذه الطريقة للحصول على بيانات 
لمتُ الأسلامية برندوان والبيئة اللغوية على مهارة الكلام لطلاب مهعد تربية ابؼع
 سومنب مادورا.
في استخدام ابؼلاحظة لاتنتهي على الأنشطة الكتابية بكو ابؼلاحظة بل 
استخدام ابغواس ابػمسة، إذ بيكن تعقيدىا باستخدام ابؼقارنة ثم البحث عن 
وذلك بتجهيز القراطيس ومافيها من تفاصيل البيانات ابؼراد  60ابؼقياس ابؼدرج.
 20ساسيا. وىذا لتسهيل الباحث في القيام على ابؼلاحظة.لتكون مرجعا أ
  )stnemucoD( طريقة الوثيقة )4
الوثقية طريقة للبحث عن البيانات، والثقية من ابؼذاكرات والنصوص والدفاتر 
والأخبار وامجاالات والنشرات وأنظمة مكتوبة وبفا حصلها الاجتماعات والبرامج 
أما الوثيقة التي أراد الباحث  80تاجو الباحث.وغتَىا من الوثائق التي تتعلق بدا بو
استعمابؽا فهي نتائج البحوث العلمية التي يتعلق بحثها بهذا البحث العلمي ىي 
 . نتائج الامتحان الشفهي لكل تلك العينية
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 البيرنات تحليل طبيقة -ه
تي اد الأجوبة من الأسئلة البهتعد طريقة برليل البيانات طريقة لعرض البيانات لإ
ىذه البيانات الذي بصعها الباحث من ابؼخبرين كلهم  وسيتم برليل تصدر من الباحث.
. حيث يستخدم الباحث في إجرائها ، وخاصة في ابؼدخل الكميعلى شكل ابعدوال
بطريقة التحقق الوصفي، وىي طريقة مستخدمة لاستطلاع أو استكشاف وتصور ظواىر 
وجود العلاقات بتُ ابؼتغتَات بطريقة بصع وجودا أو عدما. وكذلك لتبيتُ  ابغقائق
 احصائيات. بطريقةالبيانات، ثم برليلها، ثم تفستَىا، ثم استوضح بتفريضها 
الطريقة الاحصائية لتعتبر من أكثر الوسائل استخداما في عرض البيانات و لأن 
 90بؽاوذلك نظرا لسهولتها من ناحية قدرتها على استيعاب كم كبتَ من البيانات بعد اختلا
من خلال  بصورة كمية. وذلك يساعد جدا للباحث في استخلاص بعض النتائج الأولية
 sisilanA( التحليل للابكدار ابػطي ابؼتعدد وذلك باستخدام  12القيم الرقمية للمتغتَات
 ).adnaG reiniL isergeR
مج وعلى ىذا التحليل للابكدار ابػطي ابؼتعدد استخدمو عام الباحثتُ بوسيلة البرنا
الاحصائي في استكشاف العلاقة بتُ ابؼتغتَات. إما من ابؼتغتَ ابؼستقل وإما من ابؼتغتَ 
التابع. وفي ىذا البحث العلمي الذي كتبُتو أنا في ىذا امجاال، فإني لأستخدم ىنا متغتَ 
واحد من شكل ابؼتغتَ التابع، ومتغتَين من شكل ابؼتغتَ ابؼستقل. ولذلك ُيسمى الابكدار 
 : ‌خدمة ىنا بابؼتغتَات ابؼتعدد برموز يليابؼست
 
 ويتبتُ ذلك على ما يلي :
 ).مهارة الكلام (كقيمة ابؼتغتَ التابع:   Y
 )0=  X7، X0إذا  Y: النتيجة الثابتة (نتيجة   a





 + 2X 2b + 1X1b +a :Y
 e


































  : قيمة أىلية ابؼدرستُ X0
 : قيمة البيئة اللغوية X7
 X7في الوحدات إذا كانت  بلفضأو ا X0رتفع : مقدار الزيادة أو النقصان إذ ا b0
 .ثابتة
 X0في الوحدات إذا كانت  بلفضأو ا X7رتفع : مقدار الزيادة أو النقصان إذ ا b7
 .ثابتة
 02.: خطأ e
ويتضح من ذلك البيان أن كون ىذا الرموز بؿتاج عند الباحث لاستكشاف 
ابػطي  فالتحليل للابكدارابؼعلومات ابؼنتجة من اجراء الاستبانة حتى تكون واضحة. 
والبيئة اللغوية   X0ابؼتعدد مستخدم بؼعرفة كم دّلت  النتيجة الثابتة لقيمة أىلية ابؼدرستُ 
 lacitsitatS بدساعدة البرنامجويتم اجراءىا  مهارة الكلام كما تبينت أعلاه Yإلى  X7
مت ابعدول عن نتيجة حيث قد. .52 isreV ,)SSPS( noituloS ecivreS dna tcudorP
 وىو : العلاقة 
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 معايتَ الاختبار ابؼستخدم في ىذا البحث ىو:يبتُ ىذا ابعدول 
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 .aHفيتسم قبول  eulaV P> 52.2إذا كانت 
 .aHفيتسم رفض  eulaV P< 52.2إذا كانت 
ثم بتنوع البيانات،  تلمحاولة التى قامبا من ابؼدخل الكيفي ىي ل البياناتبرلييكون وبالتالي، 
 .تنظيم البيانات
بابؼدخل الكيفي فهي على النحو  وابػطوات التى ينبغى ابزاذىا فى برليل البياناتعلمية أالأما 
 37التالي :
 .بصع البيانات : البيانات التى تم بصعها من نتائج ابؼقابلات وابؼلاحظات -0
بذعل ابؼؤلف موجزا، توجو  التصنيف وىو : ابغد فى البيانات لتحديد د من البياناتابغ -2
البيانات التى تم بصعها للتًكيز على ابؼشكلة، التلخيص من غتَ الضروري، وتنظيم 
 البيانات لتسهيل استخلاص النتائج.
عرض البيانات : بؾموعة من ابؼعلومات يستخدم الباحث، سواء فى شكل ملاحظات  -3
يدان والوثائق حصلت عليها بصورة منهجية، وأساس على الأداة التى إستخدم ابؼ
 الباحث، حتى بيكن عرض البيانات أن يتغتَ بسيطة وسهلة لفهم معناىا.
ولكن أىم كل خطوات ىنا الذي حاوبؽا الباحث ىي تفستَ نتائج الاستبانة وتكميل 
 بؼلاحظة والوثيقة.معلموماتها بدا ينتج بو الباحث من نتائج ابؼقابلة وا
 البيرناتعباحل رنفيذ  -و
 ابؼرحلة التمهيدية  -0
فعندئذ تقدم الباحث موضوع البحث العلمي إلى عميد قسم تعليم اللغة 
العربية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا. ب) اختار الباحث بؿل 
لأمتُ الإسلامي برندوان البحث العلمي في معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية بدعهد ا
 سومنب مادورا.
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 يذيةفابؼرحلة التن -3
إنها عبارة عن مراحل الأعمال ابؼيدانية. وىي مثل تفهيم خلفية البحث أ) 
الاستيبانة وما ول بؿل البحث. ب) جهز واختار الباحث ؤ طلب الاستئذان من مس
البحث ليملئوا  فيها من الأسئلة ثم قدمها إلى بصيع أعضاء عينية البحث العلمي بؽذا
ما فيها من متطلبات الأجوبة الصادقة وفقا بالظروف ابؼوجودة وابعارية بدعهد تربية 
. ج) اختار ابؼخبر ابؼعلمتُ الإسلامية معهد الأمتُ الإسلامي برندوان سومنب مادورا
من ابؼدرستُ وبراور معو عن الأمور ابؼتعلقة بالبحث. د) بذهيز أدوات البحث مع 
الاستئذان وأدوات ابؼقابلة وابؼذكرات. د) نظر الباجث إلى بؾموعات وجود رسالة 
ابؼعلومات ابؼلائمة باحتياج التحليل. غرض ىذه ابؼرحلة ىو إعداد ابؼعلومات للتًكيز 
هارة بد علاقة أىلية ابؼدرستُ والبيئة اللغوية"والتحليل وىنا أعد الباحث ابؼادة في 
. ه) ثم لإسلامية برندوان سومنب مادورا"الكلام لطلاب معهد تربية ابؼعلمتُ ا
ابؼلاحظة التجريبية بدشاركة بصيع البينات. و) ثم برليل البيانات : وتبينت خطوات 
برليل البيانات بكونها تشتمل على ثلاثة مبادئ. وىي: أ) الأسلوب الأساسي. ب) 
) النظام 1وجود ابؼبحث. ج) برليل البيانات. أما برليل البيانات فهي ثلاثة أقسام 










































 البر  البايع
 )تقرير البحث العلمي(
صنع إن من أعظم الأمور التي لابد للباحث تنفيذىا لإكمال ىذا البحث العلمي ىي 
تعيتُ الاستبانة ابؼناسبة بابؼيدان البحث العلمي والإطار النظري. ثم تقسيمها إلى ابؼخبرين ثم 
لتقوية  الوثيقةو  لتأييدىا وابؼلاحظة لتفستَىا بؼقابلةنتيجتها المحصولة عليها، ثم القيام با
البيانات الآتية ابؼبدوئة بالنبذة التعريفية حصل على  الك كلهتن قام الباحث ب. وبعد أحقائقها
 :عن ميدان ىذا البحث العلمي كما يلي 
 النبذ  التهبيفية عن عيدان البحث-أ
 لمحة تاريخية عن عههاد ربيية الدهلمين الإسلاعية يبندوان سوعنب عردورا. -6
إلى عام يرجع التاريخ الربظي لتأسيس معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية 
يعادل ابؼعهد ابؼرحلتتُ ابؼتوسطة والثانوية في الدول العربية. حيث بستد  .ميلادية1791
دراسة سنة في شعب التعليم  الدراسة فيو ست سنوات،  دراسة مكثفة تسبقها
التكميلي وبزتتم بسنة التًبية العملية وخدمة امجاتمع في نطاق أحد ابؼعاىد أو التدريس 
 1التي أنشأىا خربهو ابؼعهد أو ابؼتعاطفون معو.
كان ىذا ابؼعهد تابع بدعهد الأمتُ الإسلامي وىو مؤسسة تربوية تعليمية 
  04-عاصمة المحافظة –د عن مدينة سومنب إسلامية يقع في قرية برندوان التي تبع
 0كيلو متًا شرقا.  50كيلو متًا غربا وتبعد عن مدينة بامكاسان 
 
 







































 الوصف لحرلة التريية بمههاد ربيية الدهلمين الإسلاعية يبندوان سوعنب عردورا.- 
 3الدنرىج الدراسية
كلمة ابؼعلمتُ في اسم ىذا ابؼعهد تطلق على أنها ليست بدجرد   كانت
عتٌ ابؼهتٍ كمعلم بل إبما بيتد معناه على أن تغرس روح ابؼعلم في ابعانب النفسي ابؼ
ابؼناىج من أجل ذلك كانت  3وابػلقي وابؼعارف الواسعة بعميع طلابو ومتخرجيو.
الدراسية في ىذا ابؼعهد تولى الاىتمام بابعوانب العلمية والقدوة بعد ابعوانب النظرية. 
سة على النظم ابؼدرسية ابغديثة مع الاستفادة بدا استحدث فالتًبية والتعليم فيو مؤس
واختًع من النظم والوسائل التًبوية والتعليمية العصرية. فكان ابؼعهد لابورص على 
تطبيق أحدث الوسائل في تلقتُ الدروس وإيصال ابؼعلومات إلى أذىان طلبتو 
ية القدرات وطالباتو فحسب، ولكن يعبر كذلك جانبا عظيما من اىتمامو بتنم
والقيادية والإدارية والتنظيمية والاجتماعية، كما يعبر اىتمامو بالتًبية الرياضية والفنية 
ات والكشفية وبالدورات التدريبية على بـتلف أصناف العمل وابؼهن وبتطوير ابؼهار 
 ىا بؼستقبل حياة الطلبة والطالبات بتوفيق الله وعونو.وابؽوايات التي سيكون بؽا جدو 
رض على طلبتو وطالباتو ابؼقيمتُ في الأقسام الداخلية من ابؼعهد أن فيف
بىضعوا للوائح تنظيمية صارمة وفق ابؼنهج التًبوي الإندونيسي ابؼعروف باسم 
) أي الأسس التًبوية ابؼطبقة في ابؼعاىد الإسلامية nertnaseP nakididneP(
ويغرس في نفوسهم الإخلاص  القدبية بإندونيسيا، حيث ينشأ فيها الطلبة والطالبات
الاقتصاد والبساطة في ابغياة والسلوك ابغسن والاعتماد على النفس و لوم في الع
والأخوة والمحبة والتعاون فيما بينهم مؤسسا على الطاعة والاحتًام لأكبرىم سنا من 
 ابؼدرستُ وابؼوجهتُ وابؼشرفتُ وابؼراقبتُ.
 




 .naudnerP neimA-lA nertnaseP kodnoP IMT mumU siratrekeS tnemukoD ,IMT liforP‌ 


































 ختبررلغة التدريس والا - ج
في معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية ىي  خدمةابؼستكانت لغة التدريس 
اللغة العربية للمواد الدينية والعربية واللغة الإبقليزية للمواد ابؼتفرعة منها واللغة 
الإندونيسية لبقية ابؼواد. ولغة التخاطب بتُ بصيع ابؼنتسبتُ إليو ىي اللغة العربية 
ى التخاطب بهما يوميا بنظام واللغة الإبقليزية حيث أجبر الطلبة والطالبات عل
كبار أحد  حصل عليو الباحث في أثناء ابؼقابلة مع النبأ ما ىذا ناسب ي و 5صارم.
ترقية  ىناك علاقة مهمة بتُ التعليم في الصباح و" حيث أحدىم يقول: ذيالأسات
الأساتيذ في العلاقة ىي عن ترقية الكلام، لأن و العربية للطلاب.  ويةاللغالكفائة 
الدروس للعلوم التنزيلية خاصة في س. يدر تاللغة العربية في ال ونيستخدم معهدنا
 يلي :  6واللغوية العربية
تجويد، ال) 1 العلوم التنزيلية أو الدراسات الإسلامية، تشمل على:أولا : 
) الستَة 6) مصطلح ابغديث، 5ديث، ابغ) 3) علوم القرآن، 4تفستَ، ال) 0و
) القواعد الفقهية، 21) أصول الفقو، 9) الفقو، 8) تاريخ الإسلام، 7النبوية، 
) كتب 51) علم الآداب، 31) الأديان، 41) العقائد، 01ئض، ا) الفر 11
 .وكل ىذه ابؼواد يتم إيصال معلوماتها باللغة العربية التًاث.
) ابؼطالعة والمحادثة، 0لإنشاء، ا) 1 العلوم العربية، وتشمل على: ثانيا :
) 8، صرف) ال7) النحو،6) التًبصة، 5الكتابة والإملاء،  )3) بسرين اللغة، 4
 7.كل ىذه ابؼواد يتم إيصال معلوماتها باللغة العربية) البلاغة. و 9النصوص، 
تربية ابؼعلمتُ ابؼمارسة للغة العربية فى وفي رجائنا لينبغي أن تكون 
يث كانت ح الصباحية الفصلية، الدراسةمستَة برنامج منذ تبتدء يعتٌ الإسلامية 










































لتلك ابؼواد ابؼذكورة أعلاه. فكان  من الفصل الثانياللغة العربية ىي اللغة التدريسية 
الفصلي اليومي. اذن ىم  يكلمون الطلاب باللغة الربظية في الكلام يذبصيع الأسات
وىكذا بهري كا  8ها.يتابعون ابؼمارسة خارجالفصل باللغة العربية و  داخليدرسون 
أول تيقظهم من النوم في وقت الفجر إلى أن حان موعد الراحة برنامج معهدي منذ 
 والنوم ليلا. 
الامتحان  فهناك أيضا بهد الباحث نوعيالتعليم الفصلي ىذا مستَة وفي 
ابعارية باستخدام اللغة العربية في تقدنً الأسئلة للطلاب لتلك ابؼواد  شفوياو برريريا 
 بلذلك كثتَ من الطلاجابة باللغة نفسها. ويلتزم بؽم أن يؤتوا الإ. ابؼذكورة أعلاه
الذين بوصلون على نتيجة بفتازة إن كان مستوى لغتو العربية بفتازة و إلا فعلى 
 العكس من ذلك.
 ىيئة التدريس - د
، حيث وصل عددىم مؤخرا إلى بؼدرستُ بهذا ابؼعهد عددا كبتَابلغ عدد ا
 لي :مدرسا. وبيكن الباحث أن بهمعهم إلى بؾمعتتُ كما ي 891
 نفر، 98وكان عددىم  امجامعة الأولى : ىم ابؼدرسون من قبل ابؼديرين،
وىم من عناصر خربهي بـتلف ابعامعات الإسلامية في ابؼملكة العربية السعودية 
والدول الإسلامية وبصهورية مصر العربية وبصهورية باكستان الإسلامية وابعامعة 
علاوة على خربهي بـتلف ابعامعات ابغكومية الإسلامية العابؼية بكوالابؼبور ماليزيا، 
معهد تربية ابؼعلمتُ الأسلامية الذين يواصلون  ووالإسلامية في إندونيسيا، ثم خربه
. بل 9 مستوى دراستهم العلمي في جامعة الأمتُ الإسلامية برندوان سومنب مادورا.
لأول : بؼا لاحظ الباحث النظر إليهم ليجد أنهم مقسمتُ إلى قسمتُ. القسم ا
نفر وىم من عناصر ابؼديرين الذين يسكنون في ابؼعهد ومسكنهم  63يتعدد من 








































نفر وىم من عناصر ابػربهتُ الذين يواصلون  43فيو. والقسم الثاني : يتعدد من 
 21ابػدمة ذاىبا وإيابا من بيوتهم يوميا إلى ابؼعهد.
الأساتيذ غتَ ىم من بؾموع أما امجامعة الثانية : فهم الأساتيذ العازبون. و 
أخذىم ابؼعهد متزوجتُ، وكانوا من خربهي معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية الذين 
يواصلون مستوى دراستهم العلمي سنوات و  3للخدمة فيو فمنهم من يأخذ ابػدمة 
ومنهم من يأخذ ابػدمة سنة   في جامعة الأمتُ الإسلامية برندوان سومنب مادورا
 11نفر. 921وبلغ عددىم إلى  .معة الأمتُكاملة ولايواصلون ابػدمة بجا
 عبض البيرنات وتحليلهار وعنرقشتهار - 
 عبض البيرنات -6
تبينت في البداية أن ىذا البحث العلمي ىو من نوع البحث الكمي كما 
والكيفي، فالأبنية في طريقة بصع البيانات خاصة في ىذا البحث ىو من طريقة 
عليها من طريقة  الاستبانة الذي وصل عليها الاستبانة. وىا ىي النتيجة المحصولة 
 الباحث في ابعدول يلي : 
 بؾموعة نتائج حصل عليها الباحث من طريقة توزيع الاستبانة.:  6.0الجدول
 البقم الاسم الصف 6X 8X Y
 1.4 1.4 3
 1 فبيانشره عررفأ الأول العادي
 4.4 6.3 3
 0 أليف عصلفى شديد الأول العادي
 4.4 5.3 4
 4 أحمد فهامي أ.  ل العاديالأو 
 4.4 4.4 5
 3 دافيد أديتير الأول العادي
 1.3 8.2 2
 5 فضل البحمن الأول العادي
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 6.4 5.4 4
 6 محمد شلبا الأول العادي
 8.3 4.3 5
 7 فحبازي أناندا الأول العادي
 3.4 8.3 5
 8 عبفرن جنيدي الأول العادي
 3 3 3
 9 عرنديلر الأول العادي
 1.4 5.4 5
 21 محمد ريحرن  لأول العاديا
 2.4 1.4 5
 11 محمد سللرن فخبازي الأول العادي
 9.3 6.3 3
 01 محمد صفوان س. الأول العادي
 9.3 1.3 1
 41 أحمد خرلد البحمن الأول العادي
 4 3.4 5
 31 محمد إعرم الأول العادي
 1.4 1.3 3
 51 جمرل الدين الأول العادي
 5.3 2.4 4
 61 رم محمد فرريسيإرح الأول العادي
 3.3 3 4
 71 ريانتو الأول العادي
 2.3 3 3
 81 سيف الأول العادي
 5.4 4 4
 91 عفيف رعضرني عزيز الأول العادي
 4 4 4
 20 محمد راجر شوقي الله الأول العادي
 3.4 4.3 3
 10 أجري حبيبي الأول العادي
 9.3 7.3 4
 00 حسرن نصب الله الأول العادي
 9.3 7.3 4
 40 فوائد  ول العاديالأ
 3.4 8.3 3
 30 رفقي أحمد صديق الأول العادي
 7.2 3.3 5
 50 زاكي روفيق ك. الأول العادي
 6.3 3 3
 60 أحمد نبيل إرشرد الأول العادي
 3 3.3 4
 70 رزقي عولانا الأول العادي
 2.3 8.3 3
 80 محمد رزقي الأول العادي
 3.4 4 4
 90 زين الهررفين الأول العادي


































 6.3 6.3 3
 24 رزال عهايمن الأول العادي
 3 9.3 3
 14 إرغ أغرتا الأول العادي
 8.3 4.4 4
 04 نور الذدى الأول العادي
 7.3 3.4 5
 44 محمد إلذرم عبد لليف الأول العادي
 9.3 3 3
 34 أدام ر. الأول العادي
 7.3 3.3 5
 54 عولانا علي الأول العادي
 9.3 5.3 4
 64 أناس الأول العادي
 4 3.4 5
 74 خير الله د.ن. الأول العادي
 8.3 8.2 3
 84 محمد شبيف ر. الأول ابؼكثف
 9.4 8.4 5
 94 ىردي حرريانتو الأول ابؼكثف
 2.4 4.4 3
 23 عولانا روفيق الأول ابؼكثف
 2.4 4 3
 13 أحمد فجب الصردق الأول ابؼكثف
 9.3 2.4 5
 03 رحمة ىداية الأول ابؼكثف
 1.4 3.3 1
 43 ناصح الأعين  ول ابؼكثفالأ
 6.4 4.3 3
 33 محمد فضيل الأول ابؼكثف
 2.4 7.3 4
 53 فجبي الأول ابؼكثف
 3.3 7.3 4
 63 حبعرن ريانتو الأول ابؼكثف
 3.4 6.3 4
 73 إسلندار الأول ابؼكثف
 2.4 4 3
 83 محمد فخبيزي الأول ابؼكثف
 8.3 4.3 5
 93 أحمد رايط ريجرني الأول ابؼكثف
 5.4 6.4 5
 25 زين الله الأول ابؼكثف
 1.3 5.3 2
 15 أديتير للفي الأول ابؼكثف
 5.3 3.3 3
 05 أحمد فباتاعر ألدي الأول ابؼكثف
 8.4 6.4 4
 45 جرني الأول ابؼكثف


































 7.4 6.4 4
 35 محمد خرزن الأسبار الأول ابؼكثف
 1.4 3.4 4
 55 خير الأنام الأول ابؼكثف
 8.3 4.3 2
 65 رم الدينإلذ الأول ابؼكثف
 5.4 6.3 3
 75 يوغر عرريف محمد الأول ابؼكثف
 1.4 9.3 4
 85 إعرم محمد الأول ابؼكثف
 7.4 4 3
 95 حسرن يصبي الأول ابؼكثف
 9.3 7.3 3
 26 عبد الدقتي الأول ابؼكثف
 6.3 4 4
 16 محمد عرلك خزيدي الأول ابؼكثف
 8.3 8.3 5
 06 عبد الشلور علي الدين الأول ابؼكثف
 4.3 8.3 4
 46 أحمد داني الأول ابؼكثف
 9.3 8.3 5
 36 محمد حقيق ر. الثاني
 5.4 9.3 1
 56 إعرم عصلفى حرري الثاني
 5.3 9.3 5
 66 فترح الثاني
 1.4 7.3 3
 76 رزقي الثاني
 9.3 7.3 3
 86 هميشر يوغر الثاني
 5.4 5.4 4
 96 محمد فهامي فبداوس الثاني
 2.3 2.3 3
 27 س. محمد ىلال الثاني
 6.4 5.4 5
 17 يوسغررحرل حرفي الثاني
 8.3 5.3 4
 07 أليف ولدان الثاني
 6.4 5.4 4
 47 محمد فبحرن الثاني
 3.4 4.4 3
 37 جرفبي أدي الثاني
 6.4 1.4 5
 57 ألفيرن إليرس الثاني
 3.3 3 3
 67 محمد شهاب الذدى الثاني
 9.3 1.4 4
 77 فبحرن عبد الله الثاني


































 3 6.2 4
 87 عورداني الثاني
 2.4 8.3 5
 97 قرئد الفرريل الثاني
 9.3 4.3 3
 28 عولانا أ.ر. الثاني
 5.3 9.3 4
 18 محمد زاكي عبررك الثاني
 1.4 9.3 4
 08 فررح محمد إلذرم الثاني
 5.3 6.3 4
 48 فهامي عزيز الثاني
 1.4 3.4 4
 38 فرندو جلال الثاني
 2.4 6.4 5
 58 أحمد أحسن رقويم الثاني
 4 9.3 4
 68 عرريف ىلال ر. الثاني
 1.3 4.4 3
 78 عبد الذردي الثاني
 6.3 4 5
 88 محمد عفتوح حسبي الثاني
 8.2 3 4
 98 محمد فيرنا الثالث
 3.3 6.3 5
 29 أعبديا  الثالث
 9.3 4.3 4
 19 أحمد كليم الثالث
 1.3 3.3 4
 09 حررديانشره الثالث
 5.3 6.3 3
 49 محمد عبيد الله الثالث
 9.3 7.3 3
 39 غيلانج راسولي الثالث
 3 3 3
 59 أيباري دوي ر. الثالث
 9.2 9.2 2
 69 محمد صرني أكبر الثالث
 1.3 5.3 4
 79 محمد فرريزي الثالث
 4.4 6.3 3
 89 يوغر الثالث
 3.3 5.3 3
 99 أندري ي. الثالث
 5 3.4 4
 221 عرريف عوليدان الثالث
 1.4 1.4 4
 121 أشبف س. أسلي الثالث


































 6.3 6.3 3
 021 دينو عولانا الثالث
 7.3 7.3 4
 421 زين الهريدين الثالث
 4.3 6.3 3
 321 قمب أ. الثالث
 6.3 3.3 4
 521 فترح الله ك. د. الثالث
 6.3 4.3 3
 621 أعب ديا  يدر التمرم الثالث
 9.4 5 5
 721 إلذرم محمد أجي الثالث ابؼكثف
 8.4 9.4 5
 821 لممحمد عس الثالث ابؼكثف
 4.3 9.2 4
 921 أحمد جرزولي الثالث ابؼكثف
 4.3 1.3 1
 221 ديلي الثالث ابؼكثف
 2.3 2.3 4
 111 أحمد ييهارقي الثالث ابؼكثف
 7.2 9.2 3
 011 زرقي الثالث ابؼكثف
 4.2 3 2
 411 ألفرني الثالث ابؼكثف
 8.4 9.4 5
 311 شمسوري الثالث ابؼكثف
 8.3 6.3 3
 511 تألتر الثالث ابؼكثف
 7.3 9.2 3
 611 ل.م. أسلم رزقي الثالث ابؼكثف
 4.3 5.3 3
 711 محمد غيفرري ح. الثالث ابؼكثف
 7.3 4 4
 811 أحمد شرفيق الثالث ابؼكثف
 5.4 1.4 5
 911 محمد نديب الدين الثالث ابؼكثف
 1.4 3.3 3
 201 محمد أفبيزال أ. الثالث ابؼكثف
 1.4 4.3 4
 101 غ. أحمد رحيم الثالث ابؼكثف
 9.3 8.3 4
 001 رجرل عولانا الثالث ابؼكثف
 9.3 2.4 5
 401 أحمد حسين الثالث ابؼكثف
 2.4 4 1
 301 أناس علي إعبان الرابع
 4.4 1.4 5
 501 محمد شبيف الرابع


































 8.3 6.3 3
 601 النيس الغفبان الرابع
 7.3 3.3 3
 701 أحمد غرزي س.إ. الرابع
 2.4 7.4 5
 801 يريحرن عزيز  الرابع
 2.4 7.4 5
 901 محمد يس الرابع
 4.3 8.2 2
 241 عبيد الله الدلي الرابع
 1.4 4 5
 141 علي رضى الرابع
 2.3 4.2 1
 041 محمد فخب البازي الرابع
 5.4 6.3 4
 441 عمب فرروق الرابع
 2.4 3 3
 341 فبداوس محمد الرابع
 4.4 4 3
 541 أندري ىداية الله الرابع
 6.4 9.3 3
 641 محمد رعلي  بعالرا
 3.3 9.2 3
 741 ر. . أحمد م. الرابع
 3 3 3
 841 صرفي الله الرابع
 4.4 4 4
 941 نور حسرن الرابع
 6.3 1.4 5
 231 محمد عين البحمن الرابع
 6.3 5.3 4
 131 أحمد باريزي ابػامس
 5.3 6.3 3
 031 أحمد عّداه أ. ابػامس
 4.3 3.3 3
 431 ناصبوم ناجب ابػامس
 4.3 8.3 5
 331 ىررون صديق ابػامس
 6.3 3.4 4
 531 فوائد محمد ابػامس
 5.3 9.3 4
 631 محمد عبرد ابػامس
 4 8.3 5
 731 سليمرن ابػامس
 5.3 8.3 4
 831 محمد رشدي حرشير ابػامس
 4.4 4.4 5
 931 روفيق ىداية ابػامس


































 2.4 4.4 5
 251 محمد زكبي ابػامس
 7.3 1.4 5
 151 محمد شرفيق أ. ابػامس
 5.3 9.3 5
 051 حيندراوان ابػامس
 5.2 3.2 2
 451 محمد صفرر قيرني ابػامس
 4.3 6.3 3
 351 محمد زين الهبرد ابػامس
 8.3 7.3 4
 551 جزيب ابػامس
 2.4 5.4 5
 651 محمد خليل أ. ابػامس
 5 5 5
 751 عبيد الله ز. ابػامس
 9.3 6.3 4
 851 رعضرن زين رافيقي ابػامس
 4.3 3 3
 951 محمد عفيف  امسابػ
 4.3 9.2 3
 261 رحمة إلاىي ابػامس
 3 9.2 3
 161 فبيد أرديانشره ابػامس
 7.3 1.3 3
 061 زين القبنين ابػامس
 6.3 9.3 5
 461 أنيس عهايدي ابػامس
 5.3 7.3 5
 361 قرىيدا زارا ابػامس
 3.3 6.3 3
 561 محمد أحير فباتاعر ابػامس
 3.3 1.4 5
 661 فخب البازي ابػامس
 5.3 7.3 4
 761 عصفور رازي ابػامس
 1.3 3.3 3
 861 نور حبيبي أ.ف. ابػامس
 9.4 7.4 5
 961 محمد إيفرن جندرا ابػامس
 2.4 8.3 3
 271 أحمد عّد  حمداني ابػامس
 9.3 9.3 5
 171 لزبو  جنيدي النهائي
 3 2.4 5
 071 خيرا يزيد النهائي
 2.4 6.4 5
 471 يحير ألبي النهائي


































 9.3 5.3 3
 371 محمد حبيك فلرني النهائي
 7.3 8.3 5
 571 محمد نور الدين فلرني النهائي
 6.4 6.4 5
 671 رندو أليف فحبا النهائي
 7.4 7.3 3
 771 راشيدي النهائي
 4 3.4 4
 871 أوفى ال محمد النهائي
 5.3 1.4 4
 971 للفيرنتو م.ح. النهائي
 8.3 5.3 3
 281 فرخب فوزان النهائي
 3.3 4.4 4
 181 محمد عررفين النهائي
 7.4 7.3 3
 081 رازي أليف الفرريزي النهائي
 3.4 2.4 3
 481 حمدي ىداية النهائي
 9.3 4 5
 381 إيفرن عولانا النهائي
 2.4 6.3 2
 581 أغوغ ستريو النهائي
 8.4 3.4 4
 681 أحمد أنوار فوائد النهائي
 9.4 6.4 5
 781 أعين عبد البحمن النهائي
 3.4 5.4 4
 881 علي حمداني النهائي
 7.4 6.3 2
 981 محمد ألول الألبر  النهائي
 4 5.4 5
 291 إلدرن فررز النهائي
 1.4 6.4 3
 191 أحمد لزفوظ النهائي
 4 9.3 5
 091 راني عصلفى النهائي
 4 9.3 5
 491 أليغر راسي النهائي
 4 6.3 4
 391 محمد زلفيرن ألام شره النهائي
 9.3 6.4 5
 591 محمد إسمرعيل  لنهائيا
 4 6.3 4
 691 محمد فؤاد سليم النهائي
 7.4 8.4 5
 791 نوفل لريد النهائي


































 5.4 3.4 5
 891 محمد شفبيان النهائي
 9.3 4.4 5
 991 محمد نيزام النهائي
 220 محمد ىداية ر. النهائي 4 2.4 4
من بؾموعة  عن النتائج المحصولة عليها 1.3عما قدم ىذا ابعدول فقد تبينت 
الاجابة للاستبانة التي توزع بعميع عينية ىذا البحث العلمي. ونعرف أن ابؼراد بابؼتغتَ 
) ىو البيئة اللغوي 0X) ىو أىلية ابؼدرستُ، وابؼتغتَ ابؼستقل الثاني (1Xابؼستقل الأول (
مية ) ىو مهارة الكلام لطلاب معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلاYابؼصطنعة، وابؼتغتَ التابع (
 برندوان الساكنون في ذلك ابؼعهد.
لكن قبل أن يبدأ الباحث ويتحور عن برليل ىذه البيانات ومناقشتها بالنتائج 
بتقدنً نتائج الاختبار الصلاحية  ابؼذكورة أعلاه فيحسن لو أن يبدأ ىذا ابغوار العلمي
اء ىذين أي إجر  –والاختبار ابؼوثوقة أولا، الذي كان ىو وصل عليها لغرض ىام وىو 
بؼعرفة صحة مقياس استخدام بصيع الأسئل ابؼكتوبة على الاستبانة ابؼوزعة إلى  –اختبارين 
بصيع عينية بحثو العلمي، وىل انتسب السؤال بابؼيدان بؽذا البحث العلمي أم لا ينتسب 
بها. وبالتالي، كان أدناه جدولان منتجتان من الاختبار الصلاحية والاختبار ابؼوثوقة 
تأتيان بنتائج جلية بزبرانا عن بقاح كل الأسئلة ابؼكتوبة في الاستبانة وكلتابنا  حيثما
 علمى ما يلي :




النتيجة الثريتة عن 
 البيرن lebat r
 ناجح 841.2 315.2 1
 ناجح 841.2 316.2 0
 ناجح 841.2 856.2 4
 ناجح 841.2 206.2 3


































 ناجح 841.2 456.2 5
 ناجح 841.2 395.2 6
 ناجح 841.2 415.2 7
 ناجح 841.2 205.2 8
 ناجح 841.2 085.2 9
 ناجح 841.2 045.2 21




النتيجة الثريتة عن 
 البيرن lebat r
 ناجح 841.2 706.2 1
 ناجح 841.2 353.2 0
 ناجح 841.2 665.2 4
 ناجح 841.2 .6352 3
 ناجح 841.2 026.2 5
 ناجح 841.2 093.2 6
 ناجح 841.2 .3632 7
 ناجح 841.2 515.2 8
 ناجح 841.2 916.2 9
  جحنا 841.2 185.2 21
للمتغتَ ابؼستقل الأول  –نطلاقا من كل واحد من ابعدولتُ ابؼذكورين أعلاه ا
على أن كل ضمن من مضمون أسئلة ىاتي ابؼتغتَتتُ ناجحة. وذلك لأن  –والثاني 
النتيحة المحصولة عليها عن طريق الاختبار الصلاحية التي ىي تدل على أعلى نتائج من 


































)، lebat rالنتيجة الثابتة ل    <نتيجة الاختبار الصلاحية ، (lebat rالنتيجة الثابتة ل   
 فيتسم بذلك بقاح السؤال.
ومن غتَ ذلك الاختبار، فهناك اختبار آخر ينبغي لكل باحث إذ ىو 
يستخدم الاستبانة كطريقة بصع البيانات أن بير بو. فقد ّبظوه علماء نظرية بحث العلمي 
 ج ىذا الاختبار :بالاختبار ابؼوثوق. ويليكم جدول نتائ





 lebat rعن 
 البيرن
 ناجح 841.2 287.2 )1xابؼتغتَ ابؼستقل الأول (
 ناجح 841.2 .2372 )0xابؼتغتَ ابؼستقل الأول (
أن تلكما النتيحتتُ المحصولة عليهما من  3.3ل اتضحت من جهة ابعدو 
طريقة الاختبارات ابؼوثوقية بؽذي ابؼتغتَين تدل على أن كون تلكما النتيجتتُ أكبر من 
)، lebat rالنتيجة الثابتة من  >نتيجة الاختبار ابؼوثوق( lebat rالنتيجتتُ الثابتتتُ ل   
الباحث بدساعدة  التي حصل عليهماالنتيجة فبمعتٌ ذلك على أن لكل 
 .52 isreV ,)SSPS( noituloS ecivreS dna tcudorP lacitsitatSبرنامج
 .ناجح
 تحليل البيرنات وعنرقشتهار-8
في باب بيان طريقة إجراء برليل البيانات بؽذا البحث على ما  تقدم  بناء
يريد الباحث أن بواول طريقة حساب نتيجة  العلمي في الباب الثالث، ويعتٍ
، 0X، 1X( من خلال القيم الرقمية للمتغتَاتفي بحثو العلمي  انة والاحصائيةالاستب
 noituloS ecivreS dna tcudorP lacitsitatSبدساعدة برنامج  )Yو 
 ..52 isreV ,)SSPS(


































أن في استخدام أكثر من واحد للمتغتَ ابؼستقل في أي موضوع لم ابعميع عوي
 برليل بياناتها باستخدام الرموز في ما من البحث العلمي الكمي فيفتًض ذلك
 ).adnaG reiniL isergeR sisilanA( بكدار ابػطي ابؼتعددللا
الفكرة الأساسية في برليل البيانات للابكدار ابػطي ابؼتعدد على  وتكون
 ثلاث مباحث أساسية تالية :
أولا : يقصد اجراء برليل البيانات للابكدار ابػطي ابؼتعدد بؼعرفة وجود 
 ).Y) أو أكثر بابؼتغتَ التابع (Xة من ابؼتغتَين ابؼستقلتُ (العلاق
على شكل جزئي لكل  بؼعرفة وجود العلاقة tثانيا : ويكون فيو الاختبار 
 ).Y) بابؼتغتَ التابع (Xواحد من ابؼتغتَ ابؼستقل (
على شكل كلي من ابؼتغتَين  بؼعرفة وجود العلاقة fثالثا : وفيو أيضا الاختبار 
 ).Y) بابؼتغتَ التابع (Xمعا ( ابؼستقلتُ
تناسب وتساير أىداف ىذا البحث الثلاثة الاساسية وتكون ىذه الفكرات 
العلمي ابؼكتوبة في الباب الأول من ابؽدف الأول إلى ابؽدف الثالث. من أجلها، ففي 
). ولذلك سوف يكون a( 52.2% أو  59ىذا التحليل كان مقياس التصديق
 ا يلي : على م tتفستَ الاختبار 
فيتسم  lebat t‌< gnutih t أي نتيجة 52.2 > .giSنتيجة  إذا كانت
 t‌> gnutih t أي نتيجة 52.2 < .giSنتيجة  إذا كانت وبالعكس، .aHقبول 
 باستخدام الرموز الآتي : gnutih tوطريقة حساب نتيجة  .aH رفضفيتسم  lebat
 
لعدد عينية ىذا  079.1 lebat tومن أجل ذلك ليعتبر في ىذا ابغوار نتيجة  
طالب، وإذا كانت النتيجة المحصولة للمتغتَ  220البحث العلمي الذي بلغ عددىم إلى 
 279.1 = )791 ; 520.0( T = )1-k-n ; 2/a( T = lebat T


































ابؼستقل أكبر من ذلك فيتسم قبولو في وجود العلاقة بابؼتغتَ التابع. ويليكم جدول 
 النتيجة المحصولة التي برصل عليها من الاستبانة والاحصائية بدساعدة برنامج
 ..52 isreV ,)SSPS( noituloS ecivreS dna tcudorP lacitsitatS
 Tللاختبار  SSPSنتيجة :  5.0الجدول 
stneiciffeoC
a









 FIV ecnareloT ateB rorrE .dtS B
   210. 235.2-  564. 771.1- )tnatsnoC( 1
 186.1 595. 300. 189.2 512. 241. 424. )uruG emsilanoiseforP( 1X
 186.1 595. 000. 354.6 564. 041. 309. )barA .B nagnukgniL( 2X
      barA_aracibreB_nalipmareteK :elbairaV tnednepeD .a
 كما يلي :   5.3ويكون تفستَ ىذا ابعدول 
ر إلى ىذا ابعدول بكل ركيز لندج على أن النتيجة المحصولة من إذا لاحظنا النظ‌) أ
، 189.0للمتغتَ ابؼستقل الأول وىو أىلية ابؼدرستُ ىي :  tللاختبار  SSPS
 t، وكانت ىذه النتيجة أعلى من نتيحة -gnutih t وىي التي تسمى بنتيجة-
لنجد . وكذلك إذا عدنا ابؼلاحظة إلى ذلك ابعدول 079.1التي ىي :  lebat
، وىي أقل من 42.2 تدل على للمتغتَ الأول giSأيضا على أن نتيجة 
فإذا، لكانت  .oHرفض و  .aHقبول ذلك فيتسم )، 52.2 >42.2( 52.2
ىناك علاقة بتُ أىلية ابؼدرستُ بدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية بدهارة الكلام 
 بعميع الطلاب الذين يتعهدون فيو.
للمتغتَ ابؼستقل  gnutih t و أيضا بقد نتيجة ومن خلال ذلك ابعدول، ففي‌) ب
) تدل إلى : barA asahaB nagnukgniLالثاني وىو البيئة اللغوية (
ىناك علاقة بتُ البيئة اللغوية العربية أن ، وبدعتٌ أن ذلك تبلغ لنا 453.6
ابؼصطنعة بدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية بدهارة الكلام بعميع الطلاب الذين 
. lebat tأعلى من نتيجة  gnutih tنتيجة لأن  . وذلكفيويتعهدون 


































 للبيئة اللغوية، وىي 22.2 .giS  ). وكذلك دلت نتيجة079.1<453.6(
 .oHورفض  .aHقبول ذلك فيتسم )، 52.2 >22.2( 52.2أقل من 
 خاصة على ما تصل عليها  5.3ا نعيد النظر إلى ابعدول ثم إذ
للمتغتَ ابؼستقل الأول والثاني  Bلنتيجتي من ا stneiciffeoC dezidradnatsnU
(للمتغتَ ابؼستقل الأول)  303.2حيث أن كل واحدة منهما تدل على القيمة 
(للمتغتَ ابؼستقل الثاني)، فبمعتٌ ذلك على أن إذا ارتفعتا ىاتان  429.2و
نتيجتان سوف ترتفع بهما علاقة كل واحد من ابؼتغتَ ابؼستقل الأول وابؼتغتَ 
 لثاني بابؼتغتَ التابع على حساب جزئي.ابؼستقل ا
ل عليهما الباحث من طريقة وسوى النتيجتتُ ابؼتقدمتتُ أعلاه الذي بوص
 dna tcudorP lacitsitatSبدساعدة برنامج  tبرليل البيانات بالاختبار 
فهناك نوع آخر من نوعي الاختبار  ،.52 isreV ,)SSPS( noituloS ecivreS
 sisilanA( بكدار ابػطي ابؼتعددحث العلمي بالرموز للاابؼستخدم في اجراء الب
وقد بظوه الباحثون في كتبهم  تو.في برليل بيانا )adnaG reiniL isergeR
 .fبالاختبار 
 بكدار ابػطي ابؼتعددفي البحث العلمي برموز الا fويعتبر اجراء الاختبار 
شكل كلي من على  بؼعرفة وجود العلاقة )adnaG reiniL isergeR sisilanA(
 ).Y) بابؼتغتَ التابع (Xابؼتغتَين ابؼستقلتُ معا (
ومن أبنية الشروط في اجراء التحليل بهذا الاختبار لينبغي أن يعرف 
 الباحث أن مقياس تفستَ ىذا الاختبار على ما يلي:
 < gnutih fأي إذا كانت نتيجة   52.2 > .giSنتيجة  إذا كانت
لمتغتَين ابؼستقلتُ على شكل كلي بؽما علاقة بمعتٌ ذلك أن لف lebat f‌نتيجة
 fأي إذا كانت نتيجة   52.2 < .giSنتيجة  إذا كانتبابؼتغتَ التابع. وبالعكس، 


































بمعتٌ ذلك أن للمتغتَين ابؼستقلتُ على شكل كلي ف lebat f‌نتيجة > gnutih
 بؽما علاقة بابؼتغتَ التابع.ذلك برموز يلي :
 
ابؼذكورة في كتب النظريات للبحوث   lebat fكانت النتيجة الثابتة ل   
. فإن F. ويليكم جدول نتيحة الاختبار 32.4نفر ىي  220العلمية لعدد العينية 
) بابؼتغتَ Xعلى شكل كلي من ابؼتغتَين ابؼستقلتُ معا ( وجود العلاقة اجرائو بؼعرفة
 ). وتكون نتيجة ىذا الاختبار اجابة للفرضية الثالثة.Yالتابع (




 .giS F erauqS naeM fD serauqS fo muS ledoM
000. 130.36 399.24 2 589.58 noissergeR 1
a
 
   286. 791 073.431 laudiseR
    991 553.022 latoT
 uruG_emsilanoiseforP ,barA_asahaB_nagnukgniL ,)tnatsnoC( :srotciderP .a
   barA_aracibreB_nalipmareteK :elbairaV tnednepeD .b
وصلت على درجة  Fأعلاه لنجد فيو نتيجة  6.3ابعدول إذا أمعنا النظر إلى ج) 
. فبمعتٌ ذلك أن ىذه النتيجة المحصولة عليها عن طريق ابغساب 499.03
 32.4التي كانت ىي   lebat fالنتيجة الثابتة ل    أعلى من SSPSبدساعد برناحج 
 <499.03 gnutih Fمن عينية البحث العلمي. (نتيجة  220فقط لعدد 
 أن نتيجة  6.3). وبجانب ذلك،  بقد في ىذا ابعدول 32.4 lebat Fنتيجة 
). حيث أن 52.2 > 22.2 .giS( 52.2وىي أقل من  22.2المحصولة  .giS
 علاقةدّلت  على وجود ال Fىذه النتائج تشتَ بكل وضوحها أن نتيحة الاختبار 
). فبمعتٌ ذلك Y) بابؼتغتَ التابع (Xعلى شكل كلي من ابؼتغتَين ابؼستقلتُ معا (
 قبول وجود العلاقة على شكل كلي من ابؼتغرين ابؼستقلتُ بابؼتغتَ التابع.
 
 40.3 = )891 ; 2( F = )k-n ; k( F = lebat F




































، 1X بؼعرفة مقدار العلاقة من ابؼتغتَ ابؼستقل الأول erauqS Rويقصد ب   
(مهارة  ،Yغوية) بابؼتغتَ التابع ، (البيئة الل0X الثاني(أىلية ابؼدستُ) وابؼتغتَ ابؼستقل 
 الكلام). من أجل ذلك فكان البيان كما يلي :
على مقدار العلاقة  7.3في ابعدول  erauqS Rأولا : إن دلت نتيجة 
% فإبما تدل أن علاقة أىلية ابؼدرستُ والبيئة اللغوية بدهارة الكلام لطلاب 3.84
دون ذلك لتأتي العلاقة بدقدار ومن  %،3.84معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية فقد 
 % من خارجهما من متغتَات أخرى.8.16
على النتيجة  7.3في ىذا ابعدول  erauqS Rثم ثانيا : وإذا دلت نتيجة 
أىلية ابؼدرستُ والبيئة بتُ  ضهيفة تكردفإبما تدل على أن ىناك علاقة  263.2
ة. ولكن بفا بقي في ذىن اللغوية بدهارة الكلام لطلاب معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامي
  تضعف أىلية ابؼدرستُ والبيئة اللغوية بدهارة الكلام لطلاب 
الباحث سؤال ىو، لم 
معهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية. فبدأ الباحث يفهم ىذه العراقل وابؼشاكل الأساسية 
 على ضعف أىلية ابؼدرستُ والبيئة اللغوية بدهارة الكلام لطلاب معهد تربية ابؼعلمتُ
الإسلامية. وىذه تنطبق بالنتيجة المحصولة من إجراء ابؼقابلات مع الأساتذة الكرام 
وأخص بالذكر ىنا إلى رئيس مركز اللغات بتًبية ابؼعلمتُ الإسلامية الأستاذ مفتاح 
ابؽادي، فأخبرني بأن معتٌ ابؼدرس بهذا ابؼعهد يقابل معنيتُ : فالأول مدرسو اللغة من 
ني مدرسو اللغة من بؾمع ابؼعلمتُ. والأساتذة ىم الذين يشتغلون بؾمع الأساتذ، والثا
بأمر الدراسة الصباحية فقط إما تعليم ابؼواد الدنية وإما الدروس اللغوية العربية، وىذا 
يعتٌ أنهم لايدرسون الدروس اللغوية العربية غتَ بطس ساعات في الغرف الفصلية، 
 erauqS R، ل   SSPS: نتيجة  1.0الجدول 
 yrammuS ledoM
 erauqS R R ledoM
 R detsujdA
 erauqS
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ر ابؼعهدية بدأ من استيقاظ الطلبة من نومهم وأما ابؼعلمون فهم الذين يشتغلون بالأمو 
والبرامج التي قادىا ابؼعلمون تشتمل على البرامج اليومية  01إلى الرجوع إلى مضجعهم.
 والأسبوعية والشهرية والسنوية.
) تزويد ابؼفردات (زيادة حفظ التلاميذ على ابؼفردات 1فاليومية ىي مثل 
اللغة وبؿركوىا في ابؼسجد بعد صلاة  اليومية) حيث عقد ىذا البرنامج رجال قسم
 41الصبح بابعماعة. ويتكون بؿركو اللغة من الطلاب ابعالستُ في الصف ابػامس
بتًبية ابؼعلمتُ الإسلامية. أما رجال قسم اللغة فإنهم من الطلاب ابعالستُ في الصف 
ابػامس مثلهم، بل بىتص لرجال ىذا القسم وظيفة خاصة في أن يكونوا منظمي 
امج اللغوية وملاحظيها، وبالتالي كانوا يراقبون الطلاب ويعاقبون ابؼتجاوزين للغة البر 
، وابغوار ىو التدريب على بؿادثة الطلبة بتُ واحد وآخر، وىذا ابغوار) 0الربظية. و
البرنامج برت مسؤولية مسهلي ابغجرات بدساعدة معلمي قسم اللغة في كل ليلة قبل 
بغجرات يتكون من ابؼدرستُ الذي بظوه ابؼعهد النوم حسب ابغجرة. ومسهلو ا
) ابؼظاىرة، صفوف الطلبة يصحون بدعوات إلى التعود بتكلم اللغة 4بابؼعلمتُ. 
 العربية وىذا البرنامج برت مسؤولية مسهلي ابغجرات بدساعدة معلمي قسم الرياضة.
العربية ) درس الإضاف، ىو درس لغوي إضافي لتًقية وتطوير كفاءة الطلبة باللغة 3
والإبقيليزية، ىذا البرنامج برت مسؤولية ابؼعلمتُ في قسم التعليم وبرت ملاحظة 
 أساتذ مركز اللغة.
) إصدار بؾلة ابغائط، ىي إحدى مساعي ابػتَة 1 والأسبوعية ىي
ليساعد الطلبة في ترقية اللغة وىو أن يصنع الطلبة أنواعا من الإبتكارات اللغوية برريرياًّ 
ة أمام ابؼدرسة وابؼسجد وأمام الفريعات. وىذا البرنامج برت مسؤولية وتلصق امجال
) المحاضرة، ىو برنامج 0رجال قسم اللغة مع التعاون برجال قسم ابؼكتبة من ابؼعلمتُ. 
التدريب على ابػطابة باللغتتُ برت ملاحظة أساتيذ مركز اللغات وبرت مسؤولية 
مرتتُ في الأسبوع. ليلة السبت وصباح يوم ابؼعلمتُ لقسم اللغة . ىذ البرنامج معقد 







































الأربعاء، وقسم الطلبة في ىذا البرنتمج إلى فرق كثتَة، ولكل فرقة معلمتُ الذين 
يقودان على مستَة التدريب، مكان التدريب في الفصل بابؼدرسة الثانوية والعالية. 
تمثيل اللغوي، ) ال4وابؼعلمان يدبران أعضاء فرقة فتختار ثلاث ابػطباء في كل لقاء. 
نعتٍ بو تقدنً الطلبة القصص ابؼفيدة باللغة العربية بابؼسروحية أمام سائر الطلبة 
وابؼعلمتُ أمام ابؼسجد مرة واحدة في الأسبوع وذلك مساء يوم  ابػميس بعد صلاة 
العصر بابعماعة، فيختار معلمو قسم اللغة أعضاء الذي سوف يعد مرة تلك 
بدأ من الصف الأول إلى الصف الرابع. إذا انتهى الدور القصص وابؼسروحية مرتبا ي
 31عاد إلى الأول وىكذا بهري مستمرّا.
ومن ىنا بذلى لنا جليا واضحا بأن دور ابؼعلمتُ أىم من دور الأساتذة في 
تربصة معتٌ ابؼدرس في بضل عبئ اللغة العربية لدى الطلبة. وبذلك فيصح إذا رأى أحد 
ي يقصد بابؼدرستُ الأىلية كما في الإطار النظري بتًبية الأساتيذ وقال : إبما الذ
يتسع معتٍ  ابؼعلمتُ الإسلامية، إبما ىم فينا لايقابل معتٌ الأساتيذ وحدة، بل
مدرسي اللغة العربية بتًبية ابؼعلمتُ الإسلامية بدعهد الأمتُ الإسلامي برندوان 
 إلى:
 مدرسي اللغة من بؾمع الأساتيذ )1
 ابؼعلمتُ. اللغة من بؾمع يمدرس )0
فكم من معلم لديو الكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية تفضل بكثتَ 
من كفاءة الأستاذ فيهما. وذلك لأن ابؼعهد قد جعل ابؼعلمتُ يدا فعالا وشأنا عظيما 
) 4) ابؼظاىرة، 0) المحاضرة، 1مثل  بأن يرافقوا الطلبة في البرامج اللغوية الكثتَة
) إصدار النشر 7) ابغوار، 6) تزويد ابؼفردات، 5لغة، ) إعلان ال3تشجيع اللغة، 
) وغتَىا من البرامج اللغوية العربية لعملية ابؼعلمتُ. فتواجد ابؼعلمتُ 8اللغوي، 
في مثل ىذه العمليات تستغرق أوقات أكثر من تعلمهم اللغة العربية في الغرف 
 الفصلية مع الأساتيذ.
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في ابعدول  erauqS R بناء على ذلك فلا عجب إذا أصبحت نتيجة
مقدار العلاقة من ابؼتغتَ أي بدعتٍ على أن  263.2أعلاه وصلت على النتيجة  7.3
، (البيئة اللغوية) 0X الثاني، (أىلية ابؼدستُ) وابؼتغتَ ابؼستقل 1X ابؼستقل الأول
، وذلك لأن الباحث خالي الذىن عن كادت ضعيفة(مهارة الكلام)   ،Yبابؼتغتَ التابع 
لى أن كلمة ابؼدرس بذلك ابؼعهد يقابل معنيتُ يعتٍ : ابؼعلم والأستاذ. وحتى ابػبر ع
لا يركز الباحث في إجراء بحثو العلمي خاصة في تقدنً الاستبانة إلى بصيع العينية إلى 
 إلى ابؼدرستُ من قبل الأساتيذ فقط.
ومن خلال ذلك، فحصول الباحث في حساب ىذا البحث العلمي إلى 
لتدل على وجود التًقية من قبل ابؼدرستُ الأىلية  erauqS Rل   263.2قيمة النتيجة 
 أدناه : 8.3وذلك كما أشار عليو ما ينتج بو ابعدول 
 : نسبة نتائج البحوث من إجابات ابؼستجيبتُ 2.0الجدول  
 
إنطلاقا من ذلك، بؼا لاحظ الباحث ابعدول أعلاه وما فيو من قيمة النسبة 
لاستبانة الذي قدمها الباحث بكو عينية البحث بعدد ابؼئوية ابؼنتجة من كل سؤال ا
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طالب فوجد الباحث على أن قيمة من السؤال الأول التي تدل على إشارة  220
وىو السؤال الذي يقول "ىل كل مدرس ابؼواد الدينية واللغوية  – ")SS( عوافق يشد "
ذلك أن ابؼدرستُ من في ابؼائة، فبمعتٌ  25بلغ إلى  –العربية يكون أىليا لتلك ابؼواد" 
الأساتيذ بدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية برندوان قد يقدر أكثرىم على اشراح ابؼواد 
التعليمية للعلوم التنزيلية واللغوية العربية باللغة العربية التي ىي واجب في تقدنً شرحها 
%، 80 باللغة العربية بقدر بفتازة. ويكون الباقي أي بعض آخر مقسم إلى جيد بقيمة
%. وقد أيّد السؤال  الأول السؤاُل الثاني بنتيجة بلغت إلى 20ثم إلى قيمة معتدل بقيمة 
 %. 64
ومن أحد ابؼقصود الذي يدل السؤال الثاني على شيئ إبما يدل على أن اليوم  
فيو الذين يعّلمون ابؼواد التعليمية ابؼشروحة باللغة العربية في الفصول  كان تواجد أساتيذ
من حتُ إلى حتُ، ولكن ابؼشكلة التي بذعل الطلان لا يوافقون أكثرىم على يتًقى 
خيار الإجاية "موافق بشدة" لم تبلغ إلى بطستُ في ابؼائة لأن الأساتيذ لم يكونوا يتابعون 
بفارسة لغتهم العربية خارج تلك الغرف الفصلية، ولاسيما في مستَة النشاطات والبرامج 
 الأماكن فيو.ابؼعهدية اليومية بجميع 
بدعهد الأمتُ  51بناءا على ذلك قد عبر أحد من أعضاء بؾلس الأعوان
الإسلامي برندوان كياىي ابغاج صبري صديق أن أحوال الأساتيذ اليومي لم يكونوا 
أسوة وقدوة وصحبة حسنة للطلاب في ابغياة والبرامج اليومية، حيث أن الأحوال الآن 
كياىي ابغاج محمد إدريس  كان تعهدنا في ابؼاضي بزالف الأحوال ابؼاضية، ففي زمان
جوىري في كل برنامج بهذا ابؼعهد أسوة وقدوة وصحبة حسنة لنا، وىو يربينا ويرشدنا 
ويلاحظنا ويصلح بصيع ما بكتاج إليو. ففي تكوين ابعو العربي مثلا، كان يربينا بدا ىو 
لتي برتاج إلى اصلاح مباشر. وىا ىي ا 61ختَ لنا إلى أن يتكون ابعو جوا عربيا حقيقيا.







































وبدعتٌ أن يتسرع ابؼعهد في إحياء جوه في اللغة العربية باختيار الأساتيذ العازبتُ الذين 
 لديهم الوعي الذاتي في أن يكونوا ربضة بؼن حوبؽم ويبالون إلى إحياء جو اللغة العربية. 
موافق إلى " أما النتيجة ابؼنتجة من السؤال الثالث فبلغت قيمة نسبة مئويتها
% من الطلاب  04%، ومن بعض ابؼعاني التي تدل عليها ىي أن  04" قدر بشدة
فإنهم شعروا أن مدرسيهم قادرون على أن يساعدوىم في افهام ابؼواد التعليمية في العلوم 
% منهم قادرون على أن  5.43التنزيلية واللغوية العربية إلى حد الامتياز. والباقي، 
% منهم يقومون على ذلك إلى حد  5.81إلى حد ابعيد. و يساعدوىم في ذلك
%  1% منهم يسئمون الطلاب ولايدافعونهم في افهام تلك ابؼواد. و  5ضعيف. و 
منهم لم يقدروا على إحياء بضاسة تعلم الطلاب. ويكون البعض الآخر من تلك ابؼعاني 
 ند بالإصلاح ىنا ىي بأتدل على أن أىلية ابؼدرستُ اليومي برتاج إلى الإصلاح. وابؼرا
الطلاب ابعالستُ في فصل الدراسة الإسلامية  يأخد ابؼعهُد الأساتيذ ابؼستجدين من
و من الأوائل الأربعتُ لأولى (أي الذين حصلوا على الشهادة في التًتيب  والعربية "أ"
 .ا أحسن الستَة والسلوك من غتَىمكانو   الأول إلى الأربعتُ) الذين
أّنهم بؾدون في طلب العلوم التنزيلية ريق ابؼلاحظة الباحث من طورأى 
والكونية وبؿبون في نشر ابػتَ حوبؽم ذوي الابذاه الصحيح في عقيدتهم. وىكذا 
ذوي كفائات مثلهم . فمن ىذا ابؼنطلق الكبتَ، استنتج الباحث أن لطلاب مشخصياته
عهد طلبهم بابػدمة فيو وعاءىم الذاتية ابغستٌ وبضاساتهم القوية ابؼثلى. وإن كان ابؼبؽم 
وأمرىم بأن يواصلوا دراستهم بجامعة الأمتُ الإسلامية فبقليل من إرشادات ابؼديرين 
وبؾلس ديوان الرئاسة سيستفيد ابؼعهد بدا عندىم من القدرة وابؼزية. وىم قادرون على 
بضل عبئ ابؼعهد اليومي وخاصة من جهة الّلغة لأن بؿصوبؽم العلمي يدل على حسن 
 تهم.خدم
عن  –بالاستبانة ابؼوزعة  –وفي نتائج السؤال الرابع، سأل الباحث ابؼستجيبتُ 
رغبتم في مشاركة كلهم التعليم في الدراسة الفصلية مع الأساتيذ الذين يدرسونهم يومية، 


































بل حصلت اجابتهم إلى نتائج قائلة : كأن أكثرىم اعتًفوا على أن الأساتيذ لم يكنوا 
مية، وىذه النتيجة بزبرنا بأن طريقة تعليمهم بوتاج إلى التدريبات من بويوا بضاستهم العل
 قبل مشايخ ابؼعهد لتكون طريقة تعليمهم الطلاب تتًقى إلى أحسن ما يرام..
وانطلاقا من تفستَ السؤال الرابع، أيدت نتيجة السؤال ابػامس ودلت على أن 
ذ اليومي الذين يكونون % من مستجيبتُ الذين يتوقفون على جواج أن الأساتي5.00
%، 24أسوة وقدوة وصحبة حسنة لطلاب ىذا ابؼعهد إلى حد الامتياز لم يصلوا إلى 
وأكثرىم يكونون أسوة وقدوة من دون قدر الأنتياز خاصة في احياء اللغة العربية في 
الكلام اليومي حيث يطابق على ذلك القول الذي يُكت ب في رسالة البحث العلمي 
تنحط الأحوال اللغوية مؤخرا قليلا فقليلا (رسالة بكلاروس) فقال : لعبد الكرام 
بفن أكبرىم سنا، وىذه ابغالة قد بزتلف بابؼاضي. أما في ابؼاضي   "الأسوة ضعفل"
جو اللغة العربية حسن  ت الأساتيد أسوة حسنة بعميع الطلاب حتي أصبح بذلككان
 ابؼكرم كياىي ابغاج محمد مرزوقي معروفكما قال  ،ابدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية بفتاز 
 ذ يكلمون الطلاب باللغة الربظية في الكلام اليوميي"أما في ابؼاضي كان بصيع الأسات :
. إذن، ىم يدرسون الطلبة في الفصول ويتابعون (الأساتيذ يكونون الأسوة ابؼثالية)
ة لايقبل الأستاذ. إذا كّلم الطالب أستاذه بغتَ اللغة العربي .خارج الفصولابؼمارسة 
 71الأستاذ لايقبل"لا..لا..لا..، لا أريد الكلام إلا باللغة العربية".
فهذا القول إن أشار إلى شيء فإبما يشتَ إلى أن الأستاذ في ابؼاضي كان أسوة 
بىاف من استخدام اللغة الوطنية د الباحث طالبا كاد لا به ولكن اليومميثالية لغتَه، 
صف أو اعم أو في ابؼقال أو في ابؼطو في حوارىم اليومي إما في الفص يةاو أو اللغة ابؼادور 
فبناء على ذلك فقد يرجى من تقوية  .اتأو في ابؼسجد أو في ابغجر  اتفي ابغمام
صفصص الأساتيذ من حتُ إلى حتُ في أن يكونوا أسوة حسنة للطلاب، وخاصة في 
 التكلم باللغة العربية.
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‌.11،‌كٌان‌اللغة...عبد‌الكرام،‌‌ 


































السادس والسابع فهما نتيجتان تدلان على  أما النتيج المحصولة من السؤال
الأساتيذ الذين يدرسون الطلاب بابعد والاجتهاد وىم لايأخذون الاختصار في اجراء 
عملية التعليم". فبمعتٌ ذلك أن الأساتيذ الذين يأخذون الاختصار في إجراء التعليم 
نتجة من أيدت عليها النتيجة ابؼ –ابغمد لله  –% فقط. 0الفصلي قليلة، وذلك 
السؤال السابع الذي سئل عن الاساتيذ الذي يعّدون إعدادىم قبل اجراء عملية التعليم 
(بدعتٌ ىل يعدون أم لايعدون إعدادىم)، فبلغت من ذلك قيمة "ابؼوافق بشدة" إلى 
%. لكن لقد  221%. مهما لم تدل تلك القيمة إلى نصف القيم في  5.24درجة 
لى ميدان البحث أن ابؼدرستُ بصيعهم ليجبرون إلى أن شاىد الباحث أثناء ملاحظتو إ
) قبل retsaM uruGيفوضوا "إعداد تدريسهم" إلى رئساء ابؼدارس وإلى مسؤوللي ابؼواد (
تأدية أو إجراء عملية تعليمهم الفصلي. وىا ىو الذي يكون مصلحة قوية في أن بويوا 
. مهما كون ابؼدرستُ اليومي من بضاسة الطلاب إلى أن يتعلموا بابعد والاجتهاد تدربهيا
ابؼدرستُ العازبتُ ليس أكثرىم بفن لديهم الكفاءة العالية بالنسبة بؽاءلاء الذين حصلوا 
 على الشهادة في التًتيب الأول إلى الأربعتُ.
وانطلاقا من نتائج السؤال الأول إلى السؤال السابع فلا عجب إذ لا تتحصل 
%،  25اسع والعاشر إلى درجة موافق بشدة أكثر من نتائج الأسئلة للرقم الثامن والت
حيث يرجع السبب إلى قلة أىلية ابؼدرستُ أنفسهم كما تبينت أعلاه، وإلى خالي 
الذىن الباحث عن معنيي ابؼدرس بدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية معهد الأمتُ 
 الإسلامي برندوان سومنب مادورا بجاوى الشرقية ىذه.
يل، يستنتج الباحث على أن وجود علاقة أىلية ابؼدرستُ وبهذا البيان الطو 
والبيئة اللغوية بدهارة الكلام ىو في إحياء جو اللغة العربيىة أو عكس ذلك، لذلك فإذا 
في ابؼتغتَ  Bمن النتيجتي  stneiciffeoC dezidradnatsnU  ارتفعت نتيجة اختبار
(للمتغتَ  303.2لى القيمة ابؼستقل الأول والثاني حيث أن كل واحدة منهما تدل ع
فستًتفع معهما نتيجة مهارة (للمتغتَ ابؼستقل الثاني)،  429.2ابؼستقل الأول) و
 الكلام. وإلا فعلى العكس. وابغمد لله رب العابؼتُ.


































 البر  الخرعس
 )نتائج البحث والتوصيات وابؼقتًحات(
 نترئج البحث .أ‌
دة بعد برليل بحثو العلمي إن بفا حصل عليو الباحث عن بيانات النتائج ابؼنشو 
 :يلي  فإنو بغصل على نتيجة قائلة
 ،189.0 ةبدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلاميلأىلية ابؼدرستُ  tكانت نتيجة الاختبار  -1
الذين يتعهدون فيو لأن هارة كلام لطلاب حيث أنها تدل على وجود العلاقة بد
). 079.1<189.0( 079.1التي ىي  lebat tأعلى من نتيحة نتيجتها 
)، فبمعتٌ 52.2 >42.2( 52.2أقل من  42.2 .giS  وكذلك دلت نتيجة
 .أصبحت وجود العلاقة بينهما
، وىي 453.6بدعهد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية لبيئة اللغوية ل tكانت نتيجة الاختبار  -0
). وكانت 079.1<453.6، (079.1التي ىي  lebat tأعلى من نتيحة 
حيث أن كل تلك )، 52.2 >22.2( 52.2أقل من  22.2 .giS  نتيجة
الذين يتعهدون هارة كلام لطلاب النتيجة تدل على وجود علاقة البيئة اللغوية بد
 .فيو
ىلية ابؼدرستُ والبيئة اللغوية إلى لأ fفي إجراء الاختبار  erauqS Rلقد دلت نتيجة  -4
بدهارة الكلام ضهيفة  كردتعلاقة %.حيث تدل ذلك على وجود  3.84
 هد تربية ابؼعلمتُ الإسلامية.لطلاب مع
علاقة أىلية ابؼدرستُ والبيئة اللغوية بدهارة الكلام ىو في إحياء جو اللغة أن وجود  -3
 dezidradnatsnU العربيىة أو عكس ذلك، لذلك فإذا ارتفعت نتيجة اختبار
في ابؼتغتَ ابؼستقل الأول والثاني حيث أن كل واحدة  Bمن النتيجتي  stneiciffeoC
(للمتغتَ  429.2(للمتغتَ ابؼستقل الأول) و 303.2تدل على القيمة  منهما
 فستًتفع معهما نتيجة مهارة الكلام. وإلا فعلى العكس.ابؼستقل الثاني)، 
 


































 روصيرت البحث . 
الطلاب ابعالستُ في فصل الدراسة  يأخد ابؼعهُد الأساتيذ ابؼستجدين من أن
 لأولى (أي الذين حصلوا على الشهادة في و من الأوائل الأربعتُ الإسلامية والعربية "أ"
الباحث ورأى . ا أحسن الستَة والسلوك من غتَىمكانو   التًتيب الأول إلى الأربعتُ) الذين
أّنهم بؾدون في طلب العلوم التنزيلية والكونية وبؿبون في نشر ابػتَ من طريق ابؼلاحظة 
فمن ىذا ابؼنطلق الكبتَ، . محوبؽم ذوي الابذاه الصحيح في عقيدتهم. وىكذا شخصياته
وعاءىم الذاتية ابغستٌ وبضاساتهم ذوي كفائات مثلهم بؽم استنتج الباحث أن لطلاب 
القوية ابؼثلى. وإن كان ابؼعهد طلبهم بابػدمة فيو وأمرىم بأن يواصلوا دراستهم بجامعة 
ابؼعهد فبقليل من إرشادات ابؼديرين وبؾلس ديوان الرئاسة سيستفيد  -الأمتُ الإسلامية 
. وىم قادرون على بضل عبئ ابؼعهد اليومي وخاصة من - بدا عندىم من القدرة وابؼزية
 .جهة الّلغة لأن بؿصوبؽم العلمي يدل على حسن خدمتهم.
 عقترحرت البحث .‌ج
أن بوضر ابؼعهد الناطق الأصلي في اللغة العربية وينفذ أكثر أوقاتو للتشجيع اللغوي  -1
 فصلية.خاصة في كثتَ من النشاطات أللا
وابؼديرين بتنبيو بـالف اللغة في بصيع الطرقات والأمكنة بهذا  ابؼدرستُأن يبدأ كل  -0
 ابؼعهد.
وأن يكون كل مدرس أسوة حسنة للطلاب في بصيع نواحي ابغياة، وخاصة في كيفية  -4










































 باللغة الهبيية .1
، منتدى بؾمع اللغة العربية الانغماس اللغوي في تعليم اللغة للناطقتُ بغتَىا ،خالد أبو عمشة،
على الشبكة العابؼية، ابؼوقع مسجل بوزارة الثقافة والإعلام السعودية، أسس في 
 .7120مايو  40، m.www-a-moc.aibaraم،  0120يناير  90
 ، (جدة، داركتابة البحث العلمي صياغة جديدة ،عبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان،
 .ى )8231الشروق، الطبعة الثالثة 
ابؼوجو الفتٍ بؼدرسى اللغة العربية في طرق التدريس، (دارابؼعارف، الطبع  ،إبراىيم، عبد العليم
 .عشرة، كورنيش النيل, قاىرة)ابغادية 
، لأسس النفسية في تصميم مواد تعليم اللغة العربيةا ،إدريس جوىر، نصر الدين
 .ten.ibaranasil.www
(مطبعة جامعة  مهارات التدريس بكو إعداد مدرس اللغة العربي الكفء، ،بحرالدين، أوريل
ل الأولى ، أبري مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكومية مالنج، الطبعة
 .)1120
 .)9991، (دار غريب، القاىرة اللغة العربية بتُ الوىم وسوء الفهم ، بشر، كمال
، مستويات تعلم وتعليم اللغة العربية عند رشدي أبضد طعيمة ،البنتتٍ، أزكي بؿرم
 nad barA asahaB nakididneP lanruJعربيات،
 .831، 4102 inuJ ,I .oN ,I .loV ,nabaraasahabeK
 .)3220(مطبعة الأمتُ برندوان، الطبع الثالث  مبادئ علم التعليم، ، إدريسجوىري، محمد


































ىيكل ابؼنهج الدراسي/ التقونً التعليمي تنظيم حصص التعليم، تربية ابؼعلمتُ الإسلامية بدعهد 
 .سلامي برندوان سومنب مادوراالأمتُ الإ
 .)1220 الورقة، صادرة عن معهد الأمتُ الإسلامي برندوان، (نشرة سنوية،
 .(0220نشرة سنوية، )الورقة، صادرة عن معهد الأمتُ الإسلامي برندوان، 
. (الطبعة الأولى، دور جامعة دار السلام الإسلامية في إعداد امجاددين ،زركشي، أمل فتح الله
 .)9220لام للطباعة والنشرة جامعة دار الس
ع "طارق" على فصاحة الكلام تأثتَ استخدام وسيلة الأفلام العربية بدوضو  ،ابغكمة، دار
للبنات تربية ابؼعلمتُ  )AILATRIF(العربي لعضوات فرقة بؿبات اللغة العربية
  -8120الإسلامية بدعهد الأمتُ الإسلامي برندوانسومنب مادورا سنة 
ة برندوان سومنب مادورا رسالة بكلاروس جامعة الأمتُ الإسلامي --( 9120
 .)9120
ملحق نصف شهري تصدره  التًبية البيئية بابؼؤسسات التعليمية، ،بضيد البادري، أبضد بن
 21، 271جريدة عمان بالتعاون مع دائرة الإعلام بوارة التعليم العالي، العدد 
 .mo.vog.emoh.www ،3120يونيو 
، (مكتبة كلية التًبية جامعة دار رئيسيدورية اللغة العربية تعليمها وأدبها، ابؼركز اللسان الضاد، 
 .السلام كونتور فونوروكو جاوى الشرقية إندونيسيا)
، جهود مركز اللغات فى ترقية مهارات الكلام العربي لطلاب تامرحلة الثانوية بتًبية مبارك
ابؼعلمتُ الإسلامية للبنتُ بدعهد الأمتُ الإسلامي برندوان للعام الدراسي 
برندوان جامع الأمتُ الإإسلاية  –بكلاروس  ، (رسالة3120-4120
 .)3120سومنب مادورا، 


































، 1 oN .1 lov، امجالة العلمية تعليم اللغة العربية في كمبونج عرب كبومتُ ،مهدي، علي
 جامعة بورواكرتو الإسلامية ابغكومية.
د العزيز ، مركز ابؼلك عبد الله بن عبعن اللغة العربية 221،  KKDمحمد عبد ابػالق محمد فضل
الدولي بػدمة اللغة العربية، دار وجوه للنشر والتوزيع، ابؼملكة السعودية رياض، 
 .81،5120الطبعة الأولى، 
جامعة  --، (رسالة الدكتوراة البيئة اللغوية وتوظيفها في تعليم اللغة العربية ،محمد مكتُ الدين،
 .)7120مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكومية، مالنج، 
جودة البيئة ابؼادية للمدرسة وعلاقاتها بالأنشطة البيئية (دراسة مسحية ميدانية  ،علولي، ربيونم
 60امجالد بؾلة جامعة دمشق،  في مدارس التعليم الأساسي مدينة دمشق)،
 .2120، 1و 0العدد 
متُ ابؼطالعة العربية للصف السادس بتًبية ابؼعلمتُ الإسلامية معهد الأ ،معروف، محمد مرزوقي
 .2120 ، الطبعة الرابعة، مطبعة الأمتُ برندوان،الإسلامي برندوان
بؾلة التمّيز بتُ النظرية والتطبيق، صادرة من بصعية ابؼلكة رانيا العبد الله للتميز التًبوي، 
 .5120سنة  0، العدد gro.drawaainarneuq
التواصلية لدى الطلبة دور مهارة التحدث في تطوير الكفاءة  ،صافية و وقور، نبيلة ،ناصري
رسالة ابؼاجستتَ، جامعة بجاية كلية الآداب --(قسم اللغة العربية وآدابها، 
 .قسم اللغة والأداب اللغوي) واللغات في
-العليا، (إعداد كتاب الكلام ابعذاب لتنكية مهارة الكلام لطلبة في ابؼعهد  ،نينجسيو، ستيا
يا، مية ابغكومية سورابارسالة ماجستتَ بجامعة سونان أمبيل الإسلا -
 .)6120


































رسالة ابؼاجستتَ بجامعة  --، (مشكلات ترقية كفائة الطلبة في اللغة العربية ،بظحبيب، فضيلة
 .)6120ية ابغكومية مالنج، مولانا مالك إبراىيم الإسلام
لة ، (بؾواقع بفارسة الطلبة ابؼعلمتُ لإدارة البيئة الصفية من وجهة نظرىمرنً وصاحباه،  ،سليون
، جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية
 .)3120، 3العدد  64امجالد 
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